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foud, des  m a c h in e s ,  des  a lam b ics ,  
e tc. Les b a r i ls  à  d o u b le  fond p o u ­
v a ien t  c o n te n ir  de  l’e s p r i t  d e  v in ,  en  
la is s a n t  u n e  p a r t i e  v ide  p o u r  t ro is  
l i t re s  de  liqu ide ,  q u e  Damico r e m p l i s ­
s a i t  avec d u  v in .  De ce tte  façon, il 
p a y a i t  l’octro i s u r  le v in ,  so it  10 fr. iiO 
a u  l ieu  de  18 fr. ;>0 q u ’il a u r a i t  d û  
p a y e r  s u r  l ’e sp r i t .  La f ra u d e  d u r a i t  
d e p u is  u n  an.
Le 9, jo u r  d e  là co m m ém o ra t io n  de 
la  R é p u b l iq u e  ro m ain e ,  le g o u v e rn e ­
m e n t ,  en prév is ion  de  q u e lq u es  d éso r­
d re s ,  av a i t  fa i t  con s ig n e r  to u te  la gar  
n ison  et occuper  m i l i ta i re m e n t  les 
a b o rd s  d u  Capitole. Ces p réc au t io n s  
o n t  été , h e u r e u s e m e n t  inu t i le s .  V ers  
onze h eu res ,  d e  n o m b r e u x  c itoyens 
so n t  v e n u s  déposer  d e u x  belles  co u ­
r o n n e s  s u r  les b u s te s  de  G ariba ld i  et 
de  Mazzini.  Le d ép u té  P ais ,  l ’avocat 
F ra l t i  o n t  p ro n o n c é  q u e lq u e s  paro le s  
p a t r io t iq u e s ,  e t  to u t  s ’est passé  sans  
in c id e n t  sé r ie u x .
Diverses r é u n io n s  o n t  eu  l ieu  d a n s  
la  v ille  à l ’occasion d e  ce t te  c o m m é­
m o ra t io n ,  m a is  a u c u n  d éso rd re  n ’a 
été s igna lé .
A L L E M A G N E
V ille  heureuse. —  Les h a b i ­
ta n ts  de  la  p e t i te  v ille  de  K lingen-  
be rg -su r- le -M ein  son t  des  gens  h e u ­
re u x .  Q u’on  en  juge  p lu tô t  d ’ap rè s  
le u r  d e rn iè re  as sem blée  co m m u n a le ,  
l is  o n t  d ’ab o rd  é té  g rati f iés  d ’un  ex ­
c e l le n t  re p a s  a r ro sé  d ’u n  v in  d u  R hin  
d é l ic ie u x .  P u is  on le u r  a d i s t r ib u é  à 
c h a c u n  u n e  so m m e de 175 fr .  e t t ro is  
s tè re s  de  bois.  Les fonds de  rése rve  
se m o n te n t  à p lu s ie u r s  m il l ions .  A us 
si n e  par le - t -on  pas  d ’im p ô ts  d a n s  
ce t te  c o m m u n e  q u i  d ev ien t  p lu s  r i ­
che  to u te s  les an n é es  e t  q u i  p o u r ra  
b ie n tô t  fa ire  des  r e n te s  à ses re sso r  
t is san ts .
C’est là que je voudrais vivre
Vivre, aimer et... 
v iv re  tou jou rs .
M agasin s le  dim anche
Berlin . —  Les o rd o n n an c es  de  po 
lice so n t ,  en  A llem agne ,  b ien  p lu s  sé­
vères  q u e  chez n o u s  p o u r  l’observa­
t ion  d u  d im a n c h e  e t  des  jo u rs  de  fête 
re l ig ieuse .  A ins i ,  à  B erl in ,  d ’ap rè s  le 
rè g le m en t  de  police du  22 février  
1889, tous  les m a g as in s  do iven t  ê tre  
fe rm és  de  10 h eu re s  à m id i ,  p e n d a n t  
les h e u re s  d u  service  d iv in ,  e t  les 
m o n t re s  do iven t  ê t re  couver tes  de 
façon à ce q u ’on n e  p u isse  y vo ir  les 
m a rc h a n d is e s .  L ’après-riiidi,  les b o u ­
la n g e rs  et les b o u ch e rs  p e u v e u t  ou ­
v r i r  le u rs  m agas in s .  Les épiciers ,  
m a r c h a n d s  de  tabac ,  e tc . ,  do iven t 
fe rm er  le u rs  p o r tes  au  loque t.  P o u r  
les a u t r e s  m agas in s ,  les m o n tre s  d o i ­
v e n t  ê t re  couver tes  et les p o r tes  fer­
m ées de  façon à ce q u e  n u l  ne pu isse  
vo ir  ce q u i  se passe  d an s  l ’in té r ieu r .
u
R U S S IE
T our E iffel en glace. — De
p u is  q u e lq u e s  jou rs ,  le  p u b l ic  de  St- 
I’é te r sb o u rg  se p resse  a u x  p o r tes  
d ’u n e  to u r  Eifiel c o n s t ru i te  au  m oyen  
de  10,000 blocs de  glace! Au p re m ie r  
é tage  se t ro u v e  u n  r e s t a u r a n t  où  le 
m o n d e  é légan t va  d in e r  e t  soupe r .  Le 
so ir ,  la to u r  es t éc la irée  à l ’é lec tric ité  
e t  p r o d u i t  u n  effet fée rique .  L ’en t re  
p r e n e u r  fait ,  p a ra i t - i l ,  de  m agn if iques  
affaires e t  les en t rées  lui o n t  déjà  rap  
p o r té  p lu s  q u e  la to u r  n e  lu i  a coûté
B U L G A R IE
(Corretponda'nce partie , de la T ribune;
Sofia, 9 février.
Un arbre q u i perd ses branches. —  L 
bal de la cour. —  S u r  l'escalier de 
m arbre. —  La su ite  de leurs A ltesses
—  Un co tillon  q u i dure. —  Un char 
an tiq u e  fleuri p a r m i Vaudois. —  Les 
officiers p ris  au filet. —  A/faire Pa 
n itza .  —  O pinion de lu presse aile 
mande. —  P oin ts  no irs à l ’horizon
—  Un volcan q u i gronde ! 
D écidém ent le p r in ce  de Bulgarie
n ’a pas  d e  chance ,  e t le  décès d u  d u c  
d e  M on tpens ie r  s u rv e n a n t  ap rè s  bien  
d ’a u t re s  p o u r ra i t  fa ire  c ro ire  a isém en t  
q u ’une  sor te  de  fa ta l i té  m enace  cons­
ta m m e n t  les b ra n c h e s  de  son a rb re  
généa log ique  a u x  la rges  ram ifications 
La c o u r  d e  Sofia es t de  nou v ea u  pion 
gée  d a n s  le  deu i l ,  e t  c e p e n d a n t  trois  
jo u r s  a u p a r a v a n t  il n ’en  é ta i t  pas  de 
m ê m e ,  ca r  le g ra n d  bal d o n n é  le 
l'-r fév r ie r  p a r  S . A. R. le  p r ince ,  dé 
p as sa i t  en  éc la t  ceux  des  années  p ré­
céden tes .  P lu s  de  430 inv ita t ions  
av a ie n t  été lancées à ce tte  occasion p a r  
le g r a n d  m aréc l ia la t  de  la  co u r  et, à 
p a r t  q u e lq u e s  p e rso n n e s  r e te n u es  par  
les d e rn iè re s  a t te in tes  de  l’ép idém ie,  
p r e s q u e  tous  les inv ités  o n t  tenu  à se 
r e n d r e  au  g rac ieu x  appe l  d u  souve 
r a in .  Aussi le  bal p résen ta i t- i l  une  
a n im a t io n  e x t ra o rd in a i r e  g râce  à  la 
fou le  co n s id érab le  des  b r i l la n ts  u n i
F eu i l le ton  de  la  Tribune de Genève
fo rm es et d e s . r i c h e s  toilettes q u i  se 
p re ssa ie n t  d an s  les sa lles d u  pala is ,  
t ro p  petites  p o u r  les co n ten ir .
)ès l’en trée ,  u n  coup  d ’œ il p i t to ­
re sq u e  et g ran d io se  q u e  le g r a n d  es­
ca lie r  de m a rb r e  s u r  lequel  é ta ien t  
échelonnés  les g a rd e s  d u  co rps  de  Son 
Altesse Royale, en cos tu m e  b leu  et 
rouge  b rodés  d ’a rg e n t ,  a ins i  q u e  les 
so lda ts  de  l ’escorte  p r in c iè re  : l ’efiet 
en é ta i t  encore  reh a u ssé  p a r  la glace 
im m en se  d u  p re m ie r  pa l ie r  q u i ,  en 
cadrée  de  p a lm ie rs  g igan tesques ,  r e ­
flétait la  g a ler ie  su p é r ie u re ,  r e sp le n ­
d is san te  de  lum ières .
A 10 h eu re s  40, M. de  B ourbou lon ,  
ch a m b e l la n ,  m a î t r e  des  cé rém onies ,  
m a rc h a n t  en  tè te  d u  cortège p r in c ie r ,  
a  an n o n c é  L eu rs  A ltesses royales. 
D erriè re  lu i  v en a ie n t  u n  conse il le r  
d ’E ta t ,  c h a n ce l ie r  des  o rd re s  bu lgares ,  
u n  ch a m b e lla n ,  le g e n t i lh o m m e  d e  la 
c h a m b re  e t  chef d u  c a b in e t  secret,  
p u is  S. E. le com te  de  Foras ,  g ra n d  
m a ré ch a l  de  la cour ,  p ré c é d a n t  im m é ­
d ia te m e n t  S. A. R. le p r in ce  q u i  d o n ­
n a i t  la  m a in  à son a u g u s te  m ère ,  la 
p r incesse  C lém entine .
M me S tanciof , née com tesse  deG re-  
n au d ,  d a m e  d 'h o n n e u r ,  e t  M. le m a ­
jo r  S toïanof,  a ide  d e  c a m p  d e  S. A. 
R. le p r ince ,  a t tac h é  à la  p e rso n n e  de 
la p r incesse  C lém en tine ,  su iv a ie n t  
L eu rsA l te sse s .V en a ie n ten su i te la  m a i­
son  m il i ta i re ,  les officiers d ’o r d o n ­
nance ,  un  ca p i ta in e  e t  d eu x  sous- 
l ie u te n a n ts  d ’av e n ir .
C’est d a n s  ce t o rd re  q u ’a u x  sons  de 
la po lonaise  de  G linka ,  exécutée  par  
l’o rches tre ,  le cortège p r in c ie r  a fait 
le  to u r  de  la sa lle  des  fêtes, où se 
t ro u v a ie n t  r é u n ie s  tou tes  les d am es 
de  la société. P u is ,  L eu rs  Altesses o n t  
p r is  p lace  s u r  l ’es tra d e  p r in c iè re  et 
un  a ide-de-cam p, s ' in c l in a n t  dev a n t  
F e rd in a n d  Iur, lu i  a d e m a n d é  de bien  
vou lo ir  d o n n e r  le s igna l  des  danses .  
Le cotillon , com m encé  a v a n t  u n e  heu re  
d u  m a tin ,  s 'e s t  p ro longé  a u  delà de 
t ro is  heu res ,  b r i l l a m m e n t  c o n d u i t  p a r  
les a ides-de-cam p  e t  les cha m b e lla n s  
de  service.
Ces figures, tou tes  p lu s  orig ina les  
les u n es  q u e  les a u t re s ,  a v a ie n t  été 
com m andées ,  o rganisées  e t  m ontées  
p a r  le m odeste  ca iss ier  d u  pala is ,  un  
Bavarois  a u x  m a n iè re s  c h a rm a n te s ,  
M. B rannone r .
\  n o te r  p a rm i  les p lu s  réuss ies ,  les 
cibles lu m in e u se s  où se d é ta c h e n t  en 
feux  de co u leu r  les n o m s  des  v illes 
p r in c ip a le s  de  B u lgar ie  ; la to u r  e n ­
ch a n té e  d o n t  les p aro is  s ’o u v ra u t  s u r  
le jeu  d ’u n  fil, la issen t  ape rcevo ir  à 
l’in té r ie u r  u n e  p ro fu s io n  de lins ca­
dea u x  ; le vas te  c h a r  ro m a in  t ra în é  
pa r  d e u x  nèg res  et c o n te n a n t  une  
m o n tagne  de  fleurs fou rn ie s  p a r  le 
ja rd in ie r  en chef d u  g o u v e rn e m e n t  
bu lgare ,  u n  V audo is ,  M. Chevallaz, 
q u i  a d û ,  p o u r  ce tte  occasion, d é ­
pou il le r  tou te s  les se rre s  d u  Komik 
de P h i l ippopo li .  Il n ’a pas  eu  à  le 
reg re t te r ,  j ’espère .  Ces f leurs  q u e  les 
cha m b e lla n s  de  la  co u r  d i s t r ib u a ie n t  
à p ro fus ion  au  m il ieu  de la sa lle  des 
fêtes em b ra sée  p a r  des  f lam m es de 
benga le  a u x  reflets roses  e t  v e r ts  e u ­
re n t  la  b o n n e  fo r tu n e  de  se v o ir  a r r a ­
chées p a r  les d am es  d o n t  les n a r in e s  
f ré t i l lè ren t  d ’aise à a s p i re r  le u rs  d é ­
licats  p a r fu m s .
Le coup  q u i  eu t  le p lu s  de  succès 
fu t u n  vas te  filet d is s im u lé  de r r iè re  
u n  p a ra v e n t  g ig a n te sq u e  q u e  les ca v a ­
lie rs  do iven t d é c h ir e r  p o u r  a r r iv e r  à 
le u rs  d an seu se s  e t  d an s  lequel ils 
s ’e n c o u b le n t ,  se d é b a t te n t  en  vain  
p o u r  re s te r  f ina lem en t  p r iso n n ie rs ,  
p e n d a n t  q u e  d ’a u t re s  p r e n n e n t  à le u r  
place la ta ille  de  le u rs  d an seuses .  On 
a b e a u co u p  r i  d e  ces s ix  officiers et 
de  le u r  t r i s te  m in e  ; le u rs  eflorts in u ­
tiles p o u r  so r t i r  de  le u rs  re ls  exc itè ­
r e n t  l ’h i la r i té  généra le .
E ta it-ce  là  u n e  vengeance ,  ou  seu le­
m e n t  u n  h a s a rd  h e u re u x ,  ca r  la veille 
ju s te m e n t  av a ien t  été a r r ê té s  M. Pa- 
n itza  et consorts .  A llus ion  à p a r t ,  il y 
ava it  p ré se n ts  d eu x  m il i ta i re s  q u i  d e ­
v a ien t  ê tre ,  eu x  au s s i ,  a r r ê té s  le le n ­
d e m a in  ; ces m e ss ie u rs  o n t  d û  sans 
n u l  d o u te  réf léchir  u n  b r in  et penser  
q u ’ils p o u r ra ie n t  to m b e r  d an s  le filet 
de  M. S tam bolof,  q u i  ne  se gène  pas  
p o u r  sa u v e g a rd e r  l ’o rd re  d an s  le p u ­
blic et la d isc ip l in e  d a n s  l’a rm ée ,  de 
m e t t re  au x  a r r ê ts  les officiers d u  g ra ­
de le p lu s  élevé.
La Neue freie. Presse es t d 'av is  que  
le g o u v e rn e m e n t  de  M. S tam bolo f  es t 
assez v ig i lan t  e t  assez fo rt  p o u r  p a r a ­
lyser  to u te  ac tion  subvers ive .
La Gazette allem ande  c o n c lu t  de 
l’in c id e n t  P an i tza  q u e  m a lg ré  le  d é ­
v e lo p p em e n t  t r a n q u i l le  d e  la B u lg a ­
rie, il fau t  to u jo u r s  s ’a t te n d r e  à y 
v o ir  éc la te r  k s  pass ions  po l i t iq u es  
grâce  a u x  in t r ig u e s  é t ra n g è res ,  et 
la Bulgarie, au  r i s q u e  de  p a s se r  p o u r  
a la rm is te ,  r a p p ro c h e ,  en  tè te  d e  ses 
co lonnes,  c e r ta iu s  fa its  po l i t iq u es  r é ­
cen ts  q u i  a p p a ra i s s e n t ,  c o m m e des 
sy m p tô m es  d ’une  p ro c h a in e  é ru p t io n
p a r  29
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d u  volcan q u ’on  a p p e l le  la q u es t ion  
d ’Orient.
La s i tu a t io n  t ro u b lé e  d e  l ’île de 
Crète, les p ré p a ra t i f s  m i l i ta i re s  de  la 
Grèce, l ’appe l  des  rése rves  sous  les 
a rm e s ,  la n o m in a t io n  à A thènes  de 
M. Onou, d o n t  le ca rac tè re  r e m u a n t  
est g é n é ra le m e n t  c o n n u ,  la  v is i te  à 
Belgrade d u  m in i s t r e  m o n té n ég r in  
M. VouUovitch, q u i  m a sq u e  le b u t  
p o l i t iq u e  d e  sa m iss ion  en  S erb ie  par  
u n  voyage p ro longé  ju s q u ’a u x  r ives  
du  B osphore ,  les a r m e m e n ts  d e  la 
Serb ie ,  le langage  acerbe  des feuil les 
de  Belg rade  à l’égard  de  le u rs  voi 
s ins ,  les ag i ta t io n s  des  consu ls  ru sses  
et se rbes  en  M acédoine, la  rep r ise  
des  in t r ig u e s  p an s lav is tes  en  B u lga­
r ie ,  tous  ces fa i ts  r é p o n d e n t  à  des  
fils ab o u t i s s a n t  à u n  im m e n se  é c h e ­
veau  q u e  la  R uss ie  t ie n t  en  m a in s  et 
q u ’elle  s a i t  d év id e r  ou  e n ro u le r  au  
g ré  de  ses desseins .  Ou l’on se t ro m p e  
fort,  ou ,  au  m il ieu  de  l ’o p t im ism e  gé­
n é ra l  de  l ’E u ro p e  (o p t im ism e  u n  peu  
de co m m a n d e ,  il f a u t  le d ire ) ,  le 
p r in te m p s  de 1890 rése rv e  p lu s  d ’un  
c o u p  de  th é â t r e  s u r  la  scène  o r ie n ­
tale.
P la ise  à Dieu q u e  ce vo lcan  q u i  
m enace  é ru p t io n  à bref  dé la i ,  n ’aille  
pas  je te r  sa lave in c e n d ia i r e  ju sq u e  
s u r  l ’O ccident ! J .  P .
PR EM IER E P A R TIE  
L A  F A M IL L E  LIOIVIVET
—  J e  le so u h a i te  p lu s  a r d e m m e n t  
q u e  vous,  dit-elle.
Elle m i t  les c in q  pièces d ’o r  s u r  la 
table.
— E n  a t te n d a n t ,  a jouta-t-el le ,  p r e ­
nez  ces c in q  louis .
H ne se fit pa s  rép é te r  l’inv i ta t ion  ; 
il s ’em p re s sa  d e  g lis ser  l ’o r  d an s  sa 
poche.
—  M a in te n an t ,  m o n s ie u r  Darasse, 
r e p r i t  la  m a rq u ise ,  vous pouvez  vous 
re t i re r .
Il se co u rb a  h u m b le m e n t ,  e t  so r t i t  
d u  sa lon.
Com m e il t r av e rsa i t  la  cour ,  le v a ­
le t  de  p ied  d i t  à J e a n  :
— J e  ne  su is  pas  p e u r e u x  ; m a lg ré  
cela, en  voilà  un  q u e  je  n ’a im era is  
pas  à  ren c o n tre r  la n u i t  au  coin d ’un 
uois.
A N G L E T E R R E
U n e ITemme m orte faute de  
soins. —  E lisa b e th  R e y n a rd ,  h a b i l ­
leuse  a u  th é â t r e  d u  V audev il le ,  à L o n ­
d re s ,  q u i  d e p u is  Noël,  é ta i t  r e te n u e  
chez elle p a r  u n e  b ro n c h i te ,  r e p re n a i t  
so n  se rv ice  au  th é â t r e ,  lu n d i  d e rn ie r .  
A la  fin d e  la re p ré se n ta t io n ,  elle  q u i t ­
ta i t  le th é â t r e  avec u n e  a u t r e  h a ­
b i l le u se  d e  ses am ies  p o u r  r e n t r e r  
chez elle. Les d e u x  fem m es  se sé p a rè ­
r e n t  a u  b o u t  d u  p o n t  de  W a te r lo o .  
Une d e m i-h e u re  ap rè s ,  u n  co c h er  t r o u ­
va i t  E lisabe th  é te n d u e  sa n s  c o n n a is ­
sance  au  m il ieu  d u  p o n t .  Avec l’a ide  
d ’u n  po licem an ,  il la c o n d u isa i t  ou 
p lu tô t  la p o r ta i t  à l’hôp ita l  Sain t-Tho  
mas.  Mais là, l’in f irm ie r  de  service  d i t  
au  po licem an  d e  m e n e r  E l isa b e th  au 
bu rea u  de po lice  p a rc e  q u ’elle lui 
se m b la i t  iv re .  A la  s ta t io n ,  on  la  mit. 
d a n s  u n e  sa lle  spéc ia le  aux . iv ro g n es ,  
pièce t ro p  so u v e n t  occupée .  On l ’y 
la issa  ju s q u ’au  m a t in  : a lo rs ,  co m m e 
son  é ta t  s e m b la i t  g rave ,  on ap p e la  u n  
m édec in ,  p u is  ou  p r é v in t  le m a r i  
d ’E lisabeth  afin q u ’il v in t  c h e r c h e r  sa 
fem m e. Celui-ci a c c o u ru t ,  la  ra m e n a  
chez elle, où  elle m o u r u t  le  s u r le n d e ­
m a in ,  s a n s  avo ir  r e p r i s  conna issance .  
Sou  m é d ec in ,  q u i  l ’av a i t  e x a m in é e  
dès  q u ’elle  é ta i t  r e n t r é e  chez e l le ,ava it  
cons ta té  q u ’elle  av a i t  u n e  g r a v e  b les­
s u r e  d e r r iè re  la tè te , ce q u i  e x p l iq u a i t  
p o u rq u o i  elle n ’av a i t  p u  r e p r e n d r e  
ses sens.  11 a déc la ré  q u e  si, q u a n d  on 
l’a p ré se n tée  à l ’h ô p ita l ,  e l le  ava it  
reçu  les so in s  nécessa ires ,  la m o r t  eû t  
c e r ta in e m e n t  é té  évitée. C’es t u u  cas 
trè s  g rave  p o u r  la resp o n sa b i l i té  de 
l’a d m in is t ra t io n  d e  i ’hôp ita l .
Fem m es élues. —  Deux d e ­
m oiselles ,  m iss  Cons et m is  Cobden, 
v ie n n e n t  de  p r e n d r e  possess ion  de 
le u rs  sièges a u  conseil  d u  com ité  de 
Londres ,  p rés id é  p a r  lo rd  Rosebery. 
E lles a v a ie n t  été é lues en  m êm e te m p s  
q u e  lady  S a n d h u r s t ,  d o n t  l ’é lec tion  a 
été  a n n u lé e  à  la  su i te  d ’u n e  ré c la m a ­
tio n  d e  son  c o n c u r r e n t ;  m ais  elles 
n ’o n t  pas  siégé au  conseil  d e p u is  son 
an n u la t io n ,  a t te n d a n t ,  d ’a p rè s  le con­
seil d e  le u rs  avocats ,  l ’e x p i ra t io n  
d ’une  a n n é e  d ep u is  l e u r  é lec tion .  A u­
jo u r d ’h u i ,  ce tte  a n n é e  é ta n t  exp irée ,  
ces d eu x  dem oise lles  p ré te n d e n t  p o u ­
voir  o cc u p e r  léga lem en t  le u rs  sièges. 
L ’ac te  s u r  les co rp o ra t io n s  n ’a d m e t ,  
en effet, des  réc lam a tio n s  ou p ro te s ta ­
tions  co n t re  les é lec tions  q u e  p e u d a n t  
u n e  année .
î r ié ta ire  h a b i ta n t  u n e  des  localités 
d u  ca n to n  p r ivés  d ’eau  de source ,  et 
elles son t  no m b reu se s .  P u isq u e  l ’in s ­
ta l la t ion  des  forces m otr ices  réalise  
des  bénéfices, ne  se ra it- i l  pas  é q u i ta ­
b le  d ’aba isse r  les ta rifs  si élevés, et 
de  r e n d r e  abo rdab les  a u x  m odestes  
bourses ,  la  fo u rn i tu re  d ’eaux  de la 
v ille  ? »
Patience!  rép o n d ro n s -n o u s  à  no tre  
c o r re sp o n d a n t .  Il fau t  la isse r  les fo r­
ces m o tr ices  d o n n e r  peu  à peu  des 
bénéfices q u i  p e rm e t t ro n t  d ’acco rder  
a u x  c lien ts  de  n o u v ea u x  avantages.  
L’im p o r ta n t  es t q u e  les forces m o t r i ­
ces re s te n t  une  b o n n e  affaire e t  peu  à 
p eu  to u t  le m o n d e  en  p rofitera .  Mais 
ne  pas  o u b l ie r  q u e  c ’es t la  v ille  q u i  
en  est la p ro p r ié ta i re  e t  non  la b a n ­
lieue.
U niversité  de Lyon. —  Le
d e r n ie r  fascicule d u  B u lle tin  de VUni­
versité de Lyon  c o n t ie n t  q u e lq u e s  m o r ­
c e au x  d ’a u t e u r s  genevois ,  MM. La- 
dam e ,  A lfred M artin  et E u g èn e  R i t te r
M. le d o c te u r  L ad a m e  a d o n n é  le 
co m p te  r e n d u  des  rech erch es  récentes 
de  MM. P a u l  Binet,  B ourget ,  d ’E sp in e  
et K rafl t  d an s  le d o m a in e  d e  la ch im ie  
et d e  la  th é ra p e u t iq u e .
M. le p ro fe sseu r  M artin  a d o n n é  le 
ré s u m é  de son in té re ssa n te  confé­
rence  : La vio d e  fam ille ,  sous  le ré  
g im e  de l ’an c ie n  d r o i t  genevois .
M. le p ro fe sseu r  R i t te r  a  p u b l ié ,  s u r  
les re la t ions  d e  Je a n -Ja c q u e s  R o u s ­
seau  avec m adem oise lle  S e r re ,  u n e  
no tice  q u ’il ava it  lue ,  il y a qu in z e  
mois ,  a u  c in q u a n te n a i re  de  la Socié té  
d ’h is to ire  de  la S u isse  ro m a n d e ,  au  
ch â te au  d e  C hillon .  Mlle S e r re  est 
u n e  je u n e  L yonnaise ,  q u i  a joué  un 
rôle assez g r a n d  d a n s  la vif le  c œ u r  
du  ph ilo sophe  genevois ,  e t q u i  ju s  
q u ’ici es t res tée  d a n s  l ’o m b re .  Il itut 
e sp ére r  q u e  les é ru d i t s  lyonj iis en  
te n d ro n t  l’appe l  q u e  le u r  ad re sse  M 
R i t te r ,  e t  r e t ro u v e ro n t  des  d o c u m e n ts  
q u i  p e rm e t te n t  de  m ie u x  c o n n a î t re  
ce tte  p iq u a n te  figure.
sa i t  à f ra n c h ir  le p o n t  de  la Caille à 
fond d e  t r a in ,  lo r s q u ’u n  d o u a n ie r  s ’é ­
lança a u -d e v an t  d u  cheval et r é u s s i t
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F orces  m otrices. —  On nous  
éc r i t  :
J e  lis d a n s  vo tre  n u m é ro  de 
jeud i  q u e lq u e s  dé ta i ls  s u r  les  n o u ­
velles facilités accordées aux  p e r so n ­
nes qu i fo n t  usage de  force m o tr ic e  à 
dom ic ile ,  le  p r ix  excess ivem en t  bas  
a u q u e l  l ’eau  est ven d u e  à l’in d u s t r ie  
ne  p e u t  q u ’é t re  ap p ro u v é ,  m a is  p o u r  
quo i l ’a d m in is t ra t io n  m u n ic ip a le  fa­
vorise-t-e l le  u n iq u e m e n t  u n e  ca tégo­
r ie  d e  co n so m m a teu rs  ? P o u rq u o i  
d e u x  po ids,  d e u x  m e su re s  ? [Tandis 
q u e  to u te  fac ili té  es t do n n ée  a u x  in 
d u s t r ie ls  en rille , la fo u rn i tu re  de 
l’eau  p o u r  usage dom estique  (b ien  p lu s  
im p o r ta n t  certes)  es t v e n d u e  d a n s  la 
b an l ieue  (réseau à hau te  pression) 
à u n  p r ix  beaucoup  t rop  élevé. P ay er  
fr. G0, e t  d ’avance ,  u n  l i t re  d ’eau, 
sans  poss ib il i té  d ’o b te n ir  u n  dem i li­
t r e  n i  u n  l i t r e  et dem i,  ce s o n t  des  
co n d i t io n s  b ie n  d u r e s  p o u r  le f e r ­
m ie r ,  le m énage  m odeste , le p e t i t  p ro -
L orsque  Darasse to u rn a  l ’ang le  des 
rues  de  V arennes  e t  B arbe t-de-Jouy , 
le com m iss ionna ire ,  le c rochet,  l ’es­
cabeau  et le b â to n -g o u rd in  ava ien t  
d i sp a ru .  Mais D arasse  n ’é ta i t  pas  à 
cen t  pas  p lu s  loin, q u a n d  le c o m m is ­
sionna ire ,  qu i  a t te n d a i t  sa n s  doute ,  
caché sous le p o rch e  d ’une  p o r te  co- 
chère ,  se m o n t ra  to u t  à  coup  d an s  la 
ru e  et se m i t  en devo ir  de  su iv re  le 
Marseillais,  ay a n t  l ’a i r  d ’un  f lâneur  
qu i cherche  à tu e r  le tem ps.
On ne pouva i t  le re c o n n a î t re  q u ’à 
sa barbe ,  à ses cheveux  b lancs  e t  à 
son dos voûté ,  ca r  une cotte et un  
bourgeron  d ’o u v r ie r  r e m p la ç a ie n t  le 
pan ta lon  et la veste  ro n d e  de ve lours ,  
et, a u  lieu de  la ca sq u e t te  à la rge  v i ­
sière, il é ta i t  coiffé d 'u n  ch a p ea u  de 
feu tre  c ra sseux ,  q u i  p a ra is sa i t  avo ir  
été ram a ssé  d a n s  la ru e ,  p rè s  d ’une  
borne,  s u r  u n  tas d ’im m ondices .
Darasse, à ce n t  l ieues de se d o u te r  
q u ’un h o m m e  le su iva i t ,  rég la n t  son 
pas s u r  le s ien ,  descenda i t  a l lèg re ­
m e n t  ve rs  les q u a is ,  et, de  te m p s  à 
au tre ,  il faisa it s o n n e r  les pièces d 'o r  
dans  sa poche, com m e p o u r  s ’a s su re r  
q u ’elles ne  s ’é ta ie n t  p o in t  échappées  
p a r  q u e lq u e  trou .
A un  m o m e n t ,  — était-ce parce  q u ’il 
se s e n ta i t  le gos ier  sec ou  q u ’il vou­
la i t  avo ir  de  la m onna ie ,  —  il en t ra  
d a n s  la bo u tiq u e  d ’un  m a rc h a n d  de 
vin ,  se fit s e rv i r  s u r  le co m p to ir  d ’é- 
ta in ,  coup  s u r  coup , t ro is  ra t ions  
d ’eau-de-vie, q u ’il avala g rav e m en t
sans  fa ire  la  g r im ace .  P o u r  payer,  
fier co m m e A rtab a n ,  il je ta  u n  lou is  
s u r  le com pto ir .
D ans la rue ,  d e r r iè re  la g lace  de  la 
d e v a n tu re ,  le c o m m iss io n n a ire  voyait  
tou t .
„ —  La m a rq u i s e  lu i  a d o n n é  de l ’or, 
m u rm u ra - t - i l .
Le b o u t iq u ie r ,  le m a s tro q u e t ,  a u r a i t  
d i t  Darasse ,  to isa le c l ien t  m a lp ro p re ,  
ex a m in a  la  p ièce p o u r  s ’a s su re r  q u ’elle 
é ta i t  de  bon  or ,  s o u r i t  e t ,  sans  m ot 
d ire ,  r e n d i t  la m onna ie .
Un in s t a n t  ap rè s ,  D arasse  e n t ra  
d a n s  u n  d éb i t  de  tabac et ache ta  d eu x  
cigares ,  n o n  pas d e u x  inséparab les ,  
m ais  d e u x  lo n d rè s ;  il en a l lu m a  un  
d o n t  il a sp i ra  la fum ée avec u n e  in d i ­
cible sa tisfac tion .  D epuis  long tem ps,  
sa u s  d ou te ,  il n 'av a i t  pas  fum é un  
bon  cigare .  Cela lu i  ra p p e la i t  les 
b e a u x  jo u rs  où ,  g râce  à la c o n t r e ­
bande ,  il ro u la i t  s u r  l ’or.  T o u t  eu 
m a rc h a n t  et en  f u m a n t  sou c igare  le 
long  des  qua is ,  et  co m m e si l ’agréab le  
fum ée  e û t  to u t  à c o u p  réveillé  tous 
ses souven irs ,  il fit u n e  excu rs ion  à 
t ra v e rs  son passé ,  a v a n t  de  se ré jo u ir  
des  m erve il le s  en t re v u es  d a n s  l’a v e ­
n i r ,  q u a n d  il a u r a i t  la fo r tu n e  p r o ­
m ise  p a r  la veille m a rq u ise .
Ah ! il en ava it  vu  de  tou tes  les 
cou leurs ,  d e p u is  le jo u r  oüf m a d am e  
F é rau d  ava it  failli  l ’a s so m m e r  avec 
un  p o t  de  g rès ,  q u i  lu i  av a i t  o u v e r t  
le c râne .
R evenu  de son é to u rd is sem en t ,  il 
s ’é ta i t  relevé et, se voyan t seu l,  ava it  
fu re té  p a r to u t  d a u s  la ch a m b re .
Société de Lecture. — Le
fascicule d u  B u lle tin  de l ’U niversité de 
Lyon  co n t ien t  u n e  (no tice  d e  M 
O berkam pff  s u r  la Socié té  d e  L ec tu re  
de Lyon, fondée en  1802. E lle  co m p te  
a u j o u r d ’h u i  p rè s  de  q u a t r e  cen ts  
m e m b re s  e t  sa  b ib l io th èq u e  a p lu s  de 
qu in z e  m il le  vo lum es.
A u jo u r d ’h u i  que  n o t r e  Socié té  de 
L ecture ,  ap rè s  tous  les o rages  de  l ’an 
de rn ie r ,  qu i  o n t  fa i t  r e s so r t i r  sa v ita  
li té,  es t r e n t r é e  d a n s  u n e  p é r io d e  de 
ca lm e d év e lo p p e m en t ,  ré g im e  n o rm a l  
d ’une  œ u v re  sem b lab le ,  il es t  p e rm is  
de  t ro u v e r ,  d an s  la  co m p ara iso n  du  
passé  e t  d u  p ré se n t  d e  ce cercle  gene 
vois avec l ’h is to ire  d e  la Socié té  de 
Lec tu re  de  Lyon, des  m otifs  d e  con 
fiance et de  p a is ib le  a s s u ra n c e  d a n s  
l ’a v e n ir  d e  l ’é ta b l i s s e m e n t  fondé  p a r  
M. d e  Candolle ,  il y a  so ix a n te -d ix  
ans .
Tel es t  d u  m o in s  l ’avis de  n o tr e  
co r re sp o n d a n t .
F au x  p rophètes. —  On com
m e n ç a i t  à c ro ire  u n  peu  à  la  m étéoro  
logie e t  a u x  p rév is io n s  d u  te m p s  
M alh eu reu sem e n t ,  l ’a n n é e  d e rn iè re  et 
les s ix  p re m iè re s  s e m a in es  de  ce tte  
année-c i  o n t  d o n n é  ta n t  de  d ém en t i s  
a u x  p ro p h é t ie s  m é téo ro log iques  q u ’i 
f a u d ra  re lé g u e r  le u rs  a u t e u r s  p a rm i  
les d is e u rs  d e  b o n n e  a v e n tu re  qui 
ré u s s i s se n t  parfo is ,  eu x  auss i ,  à p ré  
d ire  l’av e n ir .  Le d o c te u r  S e rv u s ,  p a r  
ex em ple ,  q u i  av a i t  a n n o n c é  u n  m ois  
de  ja n v ie r  e x c es s iv em en t  f ro id  e t  des 
p e r tu rb a t io n s  fa ib les  d u  7 a u  11 fé­
v r ie r ,  a é té  forcé  d e  re c o n n a î t r e  q u ’il 
s ’é ta i t  t r o m p é  d e u x  fois s u r  d e u x ,  ce 
q u i  es t dé jà  su ffisan t e t  ce q u i  com 
p en se ra  b ien  les d e u x  fois où  il au ra  
ra ison .  Il p r é te n d  q u e  la  cause  de  son 
e r r e u r  p ro v ie n t  d e  ce  q u e  les p e r tu r  
bâ t ions  o n t  eu  l ieu  b e a u c o u p  p lu s  
l ’es t q u ’il n e  l ’a v a i t  supposé .  Hélas 
avouons  s im p le m e n t  q u e  la p rév is ion  
d u  te m p s  es t enco ro  chose im poss ib le  
e t  q u e  le p a y s a n  qu i c o n su l te  les 
nuages ,  le ciel au  sole il c o u c h a n t  ou 
s im p le m e n t  la  g i r o u e t t e  en  s a i t  to u t  
a u t a n t  là -d e ssu s  q;ue le d i r e c te u r  cé 
lèb re  de  te l  ou  te l  ob se rv a to ire  m étéo 
ro log ique .  Voyez le  v en t ,  d i t  l’Evan 
gile ,  vous  igno rez  d ’où il v ie n t  e t  où 
il va...
Contrebande. —  D e rn iè re m e n t  
M. L âchâ t ,  d e m e u r a n t  à A rc h a m p s  
recevai t  la  v is i te  d ’u n e  p e r so n n e  q u ’ 
c o n n a is sa i t  e t  q u i  v e n a i t  le s u p p l ie r  
de  lui p r ê te r  son  ch e v a l  et sa vo i tu re  
p o u r  se r e n d r e  a u p r è s  d e  son  père 
d e m e u r a n t  à S t-M artxn , p rès  A nnecy 
Ne se m é fian t  d e  r ie n ,  M. L âchâ t  ac 
q u ie sça  a u  d é s i r  de  son  a m i .  Celui-ci 
p r i t  donc  le cheval  e t  la v o i tu re ,  
m a is  a u  l ieu  de  se  r e n d r e  d i r e c te m e n t  
au p rè s  de  son  père ,  il a l la  à Genève 
où il ch a rg ea  d e  c o n t re b a n d e  la  voi­
tu r e  e m p ru n té e .  Une fois les  a p p r o v i ­
s io n n e m e n ts  com plé tés ,  n o t r e  g a i l la rd  
p r i t  la  r o u te  d ’A nnecy ,  e t  il s é  d ispo
l ’a r r ê te r .  Le c o n d u c te u r  fu t  e m m en é  
au  poste  e t  le ch a rg e m e n t  m is  en lieu 
sû r .  La q u a n t i té  de  c o n tre b an d e  sai­
sie es t assez im p o r ta n te .  Mis au  cou ­
r a n t  des  faits et  ges tes  de  son  am i,  
M. L âchâ t s ’em pressa  d ’a l le r  réc lam er  
son cheval et sa v o i tu re  q u ’on con­
se n t i t  à lu i  ren d re ,  m o y e n n a n t  une  
forte  so m m e toutefois.  Le c o n t re b a n ­
d ie r  a été a r rê té .
(Le Républicain .)
F év rie r  d ’ap rès  Cherville.
—  Février  es t e n t ré  en  scène avec un  
ac c o m p a g n e m e n t  de  m e n u es  gelées 
q u ’il es t  sage d ’accep te r  co m m e u n  
b ien fa it .  Il sem b le  q u e  la végéta tion  
a i t  to u jo u rs  hâ te  de  p re n d re  la  r e ­
vanche  de sa d evanc iè re  s u r  l’h iver  
q u i  fu t  son b o u r re a u .  Il suffit q u e  ce- 
lui-ci s im u le  u n e  r e t r a i te  p o u r  q u e  la 
sève e n g o u rd ie  se réveille  e t  su rg isse  
avec l ’a r d e u r  d ’u n  esclave q u i  voit 
ven ir  la d é l iv rance .  11 va sa n s  d ire  
q u e  ce tte  bâ te  im p r u d e n te  est b ien  
so u v e n tc ru e l le m e n t  ch â t ié e  ; les b o u r ­
geons ve rd o y a n ts  q u i  se so n t  m o n tré s  
a v a n t  l ’h eu re  p o r te n t  la pe ine  de  le u r  
im pa tience .
Il é ta i t  te m p s  et g ra n d  te m p s  que 
la  te m p é r a tu re  se ch a rg e â t  d ’a r r ê te r  
nos  a rb re s  f ru i t ie r s  s u r  la  p e n te  f u ­
nes te  où  ils se la is sa ien t  g l is se r  ni 
p lu s  n i  m o ins  q u e  q u e lq u e s  végé taux  
ru s t iq u e s  s a n s  devo irs  et  s a n s  r e s ­
ponsab il i té s  ; co m m e vous  le voyez, 
ce n ’est pas  s e u le m e n t  d a n s  la  c ré a ­
tion ag issan te  q u e  sév it  la con tag ion  
d u  m a u v a is  exe m p le  ! Les perles 
b la n ch e s  f rangées  d ’in c a rn a t  q u i  se­
r o n t  les f leurs d e  l ’a b r ic o t ie r  c o m ­
m e n ça ien t  à se d e s s in e r  s u r  le b r u n  
des  r a m e a u x  ; les bo u rg eo n s  f ru i t ie r s  
des  p o ir ie rs  g ro ss issa ie n t  à vue d ’œil, 
encore  u n e  se m a in e  de  t i é d e u r  a t ­
m o sp h é r iq u e  et to u t  cela é ta i t  par t i  
co m m e le  feu il lage de  n o tr e  p au v re  
pe t i t  b u is s o n n e t  d u  val lon  ; c e r ta in e ­
m e n t  ces in te m p e s t iv e s  velléi tés de  
r e n o u v e au  n ’eu s se n t  pas  été m o ins  
r ig o u re u se m e n t  r é p r im é e s  q u e  les 
s ie n n es ,  avec ce tte  différence que  
p o u r  ces p ro d u c te u rs ,  la rép a ra t io n  
e û t  été im p ro b a b le  e t  q u e  le ch â t i ­
m e n t  dev a i t  n o u s  f ra p p e r  p lu s  encore 
q u e  les coupab le s .  Le d é n o u e m e n t  
e û t  é té  d ’a u t a n t  p lu s  reg re t tab le  que  
ces a rb re s  se p ré s e n te n t  d a n s  des 
cond i t ions  n o u s  p e r m e t ta n t  d ’espére r  
q u e  l ’a b o n d a n c e  s u iv ra  la  p é n u r ie  
f ru i t iè re  d e  l ’a n n é e  d e rn iè re .
D ans u n  t i ro i r  d e  la  co m m o d e ,  il 
t ro u v a  le  p o r te feu i l le  a r m o r ié ,  q u i  
r e n f e r m a i t  p lu s i e u r s  p ap ie rs ,  e n t re  
a u t r e s  l ’e x t r a i t d e  l ’ac te  d e  m a r ia g e  d u  
vicom te  E r n e s t  d e  M éru lle  e t  d e  Ga- 
br ie l le  de  S a u l ie u ,  fille m a je u r e  du 
m a rq u i s  e t  de  la  m a rq u i s e  d e  S a u ­
lieu ,  le p r e m ie r  décédé.
La d é c o u v e r te  p a r u t  ê t re ,  a lo rs ,  à 
Darasse ,  de  m in c e  va leu r ,  e t  n e  va la it  
pas les tro is  p ièces  d ’o r  d o n n ée s  le 
m a t in  à G abrie l le  e t  q u ’il t ro u v a  d a n s  
le  m êm e t i ro i r .  S an s  s c ru p u le ,  il les 
m i t  d a n s  son p o r te -m o n n a ie .  Cepen­
dan t ,  il f o u rra  au s s i  le po r te feu i l le  
d a n s  sa poche, en  d is a n t  q u e  la  police 
fe ra i t  u n e  e n q u ê te  au  su je t  d u  m e u r ­
tre  com m is  p a r  les c o n t re b a n d ie rs ,  e t  
q u ’elle n ’av a i t  pas  beso in  de  savo ir  
q u e  F é ra u d  é ta i t  u n  v icom te  e t  sa 
f em m e u n e  fille de  m a rq u is .
Deux ou  tro is  jo u r s  p lu s  ta rd ,  p a r  
p ru d en c e ,  il b r û la  le p o r te feu i l le  e t  
ce q u ’il co n ten a i t  ; m a is  en se p ro ­
m e t ta n t  de  ne  p a s  ou b lie r  q u e  Ga­
br ie l le  é ta i t  la fille d e  la  m a rq u i s e  de 
S au l ieu ,  laque l le  m a r q u i s e  d ev a i t  se 
t ro u v e r  q u e lq u e  p a r t  d a n s  le m onde .
Darasse c roya i t  a lo rs  q u e  Gabrie lle  
s ’é ta i t  noyée avec son  en fan t .
Il av a i t  rev u  l’i ta l ie n  Paolo ,  cepen ­
d a n t ,  m a is  celui-ci lu i  av a i t  seu le ­
m e n t  conf irm é q u e  la je u n e  fem m e 
s ’é ta i t  p réc ip itée  d a n s  la  m er .  Il l ’ava it  
vue  so r t i r  d e  la  m a ison  de  la plage 
ép e rd u e ,  folle e t  s ’é lan c e r  d a n s  la  d i ­
rec tion  de  la  m e r ;  il av a i t  c o u ru  ap rè s  
elle p o u r  l ’a r r ê te r  e t  il é ta i t  m a lh e u ­
r e u se m e n t  a r r iv é  t ro p  ta rd .
ne gâtait pas le vieux français de l'enfant 
de la Savoie et du contemporain d ’Ilen- 
ri IV pour le rapprocher du style courant 
de notre époque.
L’im prim erie Ducloz, à Mouliers (Sa­
voie) prépare une réim pression du texte 
1608 (édition de lu x e ; 500 exemolaircs 
num érotés ; prix fr. 20.)
On ne peut qu ’applaudir à cette en tre­
prise, et il n 'v a qu ’un vœu à former, 
c’est que l'édition de 1008 soit intégrale­
ment reproduite, avec toutes ses pièces 
prélim inaires et ses appendices, — et 
fidèlement copiée. A ce propos, on ne 
comprend pas bien les titres donnés à 
l'au teur sur le prospectus : Bienheureux 
François de Sales, In stitu teu r de l'Ordre 
délit Visitation de Sainte-Marié. En 1608 
l’évèque s'est il lui inéme qualifié de 
u bienheureux» sur le titre  de son livre? 
En 1608. l’ordre de la Visitation était-il 
déjà fondé? Pourquoi ne pas reproduire 
tel quel le titre  de l’édition originale ?
A llum eur de ré ve rbè res  
autom atique. —  Un in g é n ieu r  de 
Boston v ien t  d ’in v e n te r  u n  m é ca n is ­
m e  in g é n ieu x  p o u r  a l lu m e r  et é te in ­
d re  le gaz d a n s  les réve rbè re s  des 
p laces  et des ru es  d ’une  ville.  C'est 
u n  m o u v e m e n t  d ’hor loger ie  réglé 
co m m e les réve i ls -m at in ,  A l ’h e u r e  
voulue ,  le ro b in e t  se to u rn e  e t  un  
petit m a r te a u  v ien t  f ra p p e r  s u r  u n e  
capsu le  f u lm in a n te  q u i  a l lu m e  le gaz 
et, en  m êm e te m p s ,  la boite  co n te n a n t  
les capsu le s  se referm e. P o u r  élein 
d re ,  u n  r e sso r t  v ien t ,  ég a le m en t  à 
l’h e u re  vou lue ,  p o u sse r  le ro b in e t  q u i  
se ferm e. Il suffit de  re m o n te r  la m a ­
c h in e  u n e  fois to u s  les h u i t  jou rs .  —  
Voilà u n e  nouvelle, inv en t io n  qu i 
pourra it  d o n n e r  de  l ’o u v rag e  au x  
lo r lo g e rs  ou  a u x  fab r ica n ts  de pet i te  
m écan ique ,  ca r  il f a u t  q u e  ce t a l lu ­
m e u r  a u to m a t iq u e  so it  c o n s t ru i t  de 
façon à fo n c t io n n er  très  r ég u liè rem e n t  
e t à t e n i r  co m p te  d e  la  lo n g u e u r  des 
jou rs ,  des  c la irs  de  lune ,  etc. Est-il 
m êm e possib le  de  c o n s t ru i re  une  m a ­
ch in e  de  ce tte  espèce ? C’es t une  
q ues t ion  à laquelle  n o u s  n ’osons 
d o n n e r  d e  réponse .  Nos hab i les  h o r ­
logers p o u r ro n t  ju g e r  m ie u x  que 
nous  de la poss ib il i té  ou de  l ’im poss i­
b il i té  de  la fab r ica t ion  d ’un  tel mé-
U n e  p lanète originale. —
On n o u s  envoie des d é ta i ls  fo rt  in té res  
s a n ts  s u r  la  p lu s  c u r ie u se  des  p la n è ­
tes de  n o t r e  sy s tèm e  so la ire ,  s u r  Mer­
cu re .  Cette d é tes tab le  p e rso n n e  fa isa it  
le  désesp o ir  de  nos a s t ro n o m e s  p a r  
ses capr ices  p e rp é tu e ls  e t  bea u co u p  
d ’e n t re  e u x  a v a ie n t  r en o n c é  à expl i  
q u e r  ses é t ra n g e té s .  On lu i  av a i t  m ê ­
m e d o n n é  le  nom  de S idus dolosum , 
a s t re ,  r u s é  s a n s  foi. Enfin , grâce  à la 
cons tance  d e  de  l ’a s t ro n o m  ita lien ,  
M. S ch ia p a re l l i ,  d e  M ilan, nous  som 
m es au  fa i t  des  h a b i tu d e s  de ce tte  
é to ile  e r r a n te .  E lle est,  a v a n t  tou t ,  
d ’u n e  e x t rê m e  politesse  avec le  soleil, 
c a r  e l h  n e  lu i  m o n t re  ja m ais  q u e  sa 
face. Le soleil l’en  réc o m p en se  en lu i 
d o n n a n t  7 fois p lu s  d e  c h a le u r  e t  de 
lu m iè re  q u ’il ne  n o u s  en  accorde  à 
n o u s  p a u v re s  terriens. Il es t  v ra i  q u e  
ce tte  lu m iè r e  é te rn e l le  e t  ce tte  ch a le u r  
d e  m éta l  en  fus ion  ne n o u s  convien  
d r a ie n t  g u è re .  L ’a u t r e  côté de  Mercu 
re es t d o n c  to u jo u r s  o b sc u r  e t  fro id  
La p la n è te  a u n e  rév o lu t io n  e l l ip t iq u e  
de  ü2, 2 jo u r s  d u  p o in t  e x t rê m e  orieu 
tal de  l ’e l lipse  au  p o in t  e x t rê m e  occi 
d e n ta l  et  u n e  de  36,8 d e  celu i-ci au  
p r e m ie r  en  y  r e to u r n a n t .  Le côté to u r  
n é  v e rs  le so le i l  a  sa n s  d o u te  p lu s  de  
c o n t in e n ts  q u e  la  te r r e  et u n e  a tm os 
p h è re  t rè s  épa isse  et to u jo u rs  nuageu  
se. L ’a u t r e  côté est, se lon  l ’op in ion  de 
S ch iapare l l i ,  co u v e r t  de  glaces é te r ­
nelles .  Mais ce n ’es t  là q u ’u n e  su p p o  
s i t ion .  Si elle es t hab itée ,  c ’es t sans 
d o u te  p a r  des  ê t re s  q u i  n o u s  p a r a î ­
t r a ie n t  b ien  é t ranges ,  et  q u i  n e  do i­
v e n t  r ien  avo ir  d e  c o m m u n  avec 
l ’h o m m e.
F r a n ç o i s  d e  S a l e s .  — La librairie 
Jouaust a" publié des éditions du premier 
texte de La Rochefoucauld et du premier 
texte de La Bruyère ; ces réimpressions 
ont obtenu le succès qu’elles m éritaient, 
et ont été bientôt épuisées. En effet, les 
auteurs des Maximes et des Caractères 
ayant modifié le texte des premières édi­
tions de ces livres dans celles qui les ont 
suivies, il est intéressant pour la critique 
et l’histoire littéraire de com parer le pre­
mier tra it avec le dessin définitif. On con­
naît mieux ainsi l'in tention prim itive 
de l’écrivain, et la marche de sa pensée.
L’Introduction d la vie dé m tr, de Fran 
cois de Sales, qui paru t en 1608, et eut 
aussitôt un graud succès, a été revisée 
par l’au teur lors de la troisièm e édition. 
C’est ce texte rem anié qui a été toujours 
réim prim é depuis, — heureux quand on
Le je u n e  c o q u in  s ’é ta i t  b ien  g a rd é  
de  d i r e  ce q u ’il sava i t  au  su je t  de  l ’e n ­
fant.
D eux  a n s  ap rès ,  Darasse  s ’é ta i t  e n ­
fin la issé p r e n d r e  p a r  les d o u an ie rs .  
S on p rocès  ne t r a în a  pas  en  lo ngueu r .  
Il f u t  c o n d a m n é  à t ro is  a n s  de  p r iso n  
e t à u n e  é n o rm e  am en d e .  On faisa it 
r e n d re  a ins i  a u  c o n t re b a n d ie r  u n e  
p a r t ie  d e  ce q u ’il av a i t  volé au  T ré ­
so r  pu b l ic .  Il se t ro u v a  c o m p lè te m e n t  
ru in é .
Mis en l ibe r té ,  ap rè s  avo ir  su b i  sa 
pe ine ,  il s ’e m b a r q u a  p o u r  les G randes 
Indes  où  il e sp é ra i t  fa ire  fortune ,  
a b a n d o n n a n t  sa fem m e à Marseille, 
e t  la  la is sa n t  d a n s  u n e  épouvan tab le  
m isère .
Il r e v in t  en F ra n ce  a u  b o u t  de  seize 
ans ,  au ss i  g u e u x  q u ’il en é ta i t  par t i  
e t  a y a n t  u n  vice de  p lu s  : l ’iv ro ­
gner ie .
Il r e tro u v a  sa  fem m e à Marseille. 
La m a lh e u re u s e ,  q u i  va la i t  m ie u x  q ue  
son m a r i ,a v a i t  t ro u v é  l e m o y e n d e s u b -  
v e n i r  à ses beso ins  ; elle fa isa i t  des  
m énages .  Non s e u le m e n t  elle av a i t  p u  
v ivre, m a is  elle av a i t  économ isé ,  oh  ! 
avec b ien  de  la pe ine ,  q u e lq u e s  c e n ­
ta ines  de  francs .
Darasse a p p r i t  p a r  sa  fem m e que 
des pe rsonnes  in c o n n u es  a v a ie n t  la i t  
b ea u co u p  de rec h e rch es  p o u r  savoir  
si m a d a m e  F é ra u d  é ta i t  r ée l lem en t  
noyée, et, d an s  le cas co n t ra i re ,  d é ­
c o u v r i r  ce q u ’elle et sa fille é ta ie n t  
devenues .
A ce réc it ,  Darasse  h a u s s a  les é p a u ­
les et m u r m u r a  :
can ism e.
C o n o e r l .  — La Fanfare genevoise, 
sous la direction de Al. F. Bergalonne, 
donnera un concert dimanche, à 2 h. t /2 , 
au Bâtiment électoral.
Tous les morceaux qui seront exécutés 
à ce concert le seront pour la première 
fois par i'Elite. C’est d ire qu’il y aura 
foule dimanche pour applaudir nos vail­
lants musiciens.
A u  îcim etière de St-Gcor- 
ges. — Le so ir  on  sonne  la  cloche 
e t  tous  les v is i te u rs  g a g n e n t  la porte  
de  so r t ie .
—  A llons, a l lons  ! p lu s  v ite  que  ça, 
g rogne  le g a rd ie n .  P u is  il a jou te  en 
m a r r o n n a n t  d a n s  sa m o u s tac h e  :
—  On a beau  fa ire ,  il fau t  to u jo u rs  
q u ’il y  a i t  des  g e n s  q u i  so r te n t  les 
d e rn ie r s  ! _________________
Chronique de la Zone
B ureau  de douanes à L a  
Roche. —  N ous avons  déjà annoncé  
la p ro ch a in e  in s ta l la t io n  à La Roche 
d ’u n  b u re a u  de vérif ication  des doua 
nés  qu i  fo n c t io n n e ra  à p a r t i r  d u  1er 
m a rs .
La c i rc o n sc r ip t io n  de  ce b u rea u  
c o m p re n d ra  les ca n to n s  de  Bonne- 
ville,  La R oche.  R e ig n ie r  e t  Thorens ,  
sauf les c o m m u n e s  de  M arcellaz, Fil- 
linges  et P e i l lo n n e x  q u i  en so n t  d i s ­
t ra i te s .
La R oche  ava it  déjà  u n  b u r e a u  de 
d o u a n e  q u i  lu i  f u t  r e t i ré  u n  peu  avan t  
1870.
L ’a d m in i s t r a t io n  a déc idé  le r é ta ­
b l is se m e n t  d e  ce b u r e a u  en su i te  des  
p re ssa n te s  d e m a n d e s  faites p a r  les né ­
gocian ts  e t  les in d u s t r ie l s  du  pays .  
Dans ce tte  c i rcons tance ,  ces d e rn ie rs  
n ’o u b l ie r o n t  pas  les dém arch e s  de 
l e u r  dévoué  conse i l le r  généra l ,  M. le 
d o c te u r  D upon t .
L igne  de L a  R oche à C lu­
ses. —  Les in g é n ie u r s  de  la c o m p a­
g n ie  P .-L.-M. p ro cè d en t  en  ce m o­
m e n t  a u x  é p re u v e s  des  pon ts  m é ta l­
l iques  d e  la l igne  de  La Roche à 
Cluses.
Ce t ra v a i l ,  c o m m en c é  lu n d i  p o u r  
le p o n t  de  Borne,  se c o n t in u e ra  p a r  
les p o n ts  de  B onnev il le  et d e  Mari-  
gn ie r .
U n i o n  r é p u b l i c a i n e  de  
Bonneville. —  D an s 'sa  d e rn iè re  
r é u n io n ,  ce t te  société  a p rocédé à l ’é ­
lection , p o u r  le ren o u v e l lem en t  de 
sou  b u re a u .  A l ’u n a n im i té  des  m em  
bres ,  M. Léon O rsat,  avocat,  conseil-  
gén é ra l ,  p r é s id e n t  so r ta n t ,  a été réélu : 
il r em e rc ie  l ’as sem b lée  de  ce tte  nou  
velle m a rq u e  de s y m p a th ie  et la p r ie  
d e  p ro cé d e r  à u n  n o u veau  vote. Le 
second  to u r  de  s c ru t in  a d o n n é  les 
ré su l ta ts  su iv a n ts :  p ré s id e n t ,  M. Ju le s  
Guy, a d jo in t  a u  m a i re  de  Bonneville ; 
v ice -p ré s iden t ,  M. P a c th o d ,  avocat,
conse il le r  géné ra l  ; sec ré ta ire  , M 
Franço is  D éturche,  im p r im e u r  ; t r é ­
so r ie r ,  M. Gros, sec ré ta ire  de  la sous- 
p réfec tu re .
CORRESPONDANCE
Genève, 13 février.
Monsieur le rédacteur,
Habitué à votre indépendance et à vo­
tre im partialité, je suis très su rp ris en 
lisant votre article de fond de ce jour.
Personne mieux que vous ne pouvait 
être mieux informé des véritables motifs 
de l’escapade du jeune duc d'Orléans.
Les ellorts tentés en ce moment pour 
une concentration de républicains modé­
rés,et qui ont eu. je crois, votre réproba­
tion, si j’ai bonue mémoire, tendent à en­
glober bon nombre d ’orléanistes in- 
lluents. Beaucoup hésitent encore, et en 
gens d ’honneur ne cherchent point à dis­
sim uler leur évolution. 11 fallait à tout 
prix chercher à ram ener des brebis sur 
le point de s’égarer, en leur m ontrant un 
uouveau chemin pour*rentrer au bercail. 
Le troupeau est peu nombreux, mais très 
choin. Les pertes sont irréparables. Il 
[allait donc empêcher toute désertion, 
rafferm ir les hésitants et tâcher d ’acqué­
rir  de nouvelles sym pathies.
Jean-Brasde-Fer vous le disait, l'acte 
du jeune héros était décidé depuis quel­
que temps. Vous ne pouviez donc iguoier 
la fausseté de l’étiquette de venir récla­
mer le privilège accordé à tout Français 
de servir son pays.
J 'adm ets que la loi d ’exil soit inique, 
mais c'est une loi et il fallait l'appliquer. 
Quant au biais de la loi m ilitaire, c’est 
une subtilité juridique insoutenable, qui 
dépasse les lim ites du bon sens.
Bien informé, je puis nier le résultat 
que vous donnez à cet acte de prétendant 
in extremis, et le piédestal que l’on cher­
che à lui ériger, n ’en est pas plus raf­
ferm i; au contraire, il croule par sa 
base, assis sur des terrains mouvants. 
Quant à la popularité du jeune héros, 
elle n’y aura gagné qu’une équipée che­
valeresque (si vous voulez) mais à la façon 
de don Quichotte, car il savait très bien 
que la république n’est plus un monstre 
qui dévore les enfants que la prudence 
éloigne de ses bras.
Partisan dévoué d ’une république con­
servatrice et modérée, partageant souvent 
vos opinions, je me suis permis de vous 
exposer les miennes à ce sujet.
Agréez, etc.
Un de.vos lecteurs.
—  S ont-i ls  bêtes ,  ce sg e n s - là !  Qu'ils 
d e m a n d e n t  d o n c  celles q u ’ils c h e r ­
c h e n t  a u x  m o n s t re s  m a r in s  q u i  on t  
dévoré  le u rs  ca d av res  !
Cependan t,  c o m m e il ne  pouva i t  
p lu s  d e m e u r e r  à M arseille,  lu i  e t  sa 
fem m e p a r t i r e n t  p o u r  P ar is .
Ils s ’in s ta l lè r e n t  d a n s  u n  coin  p e r ­
d u  de la V ille tte .
La fem m e, q u i  é ta i t  encore  ro b u s te  
et p le ine  de  co u rage ,  t ro u v a  de l ’o u ­
vrage d an s  u n  la v o ir  ; lu i n e  fa isa i t  
r ien ,  f lânait d u  rn a t in  a u  so ir  et m a n ­
gea it  ou p lu tô t  b u v a i t  ce q u e  g ag n a i t  
sa p au v re  fem m e,  u n e  m a rty re .
11 ch e rc h a i t  u n e  place , n ’im p o r te  
laquelle ,  d isa it- i l .
Dans les bouges  q u ’il f réq u en ta i t ,  il 
ne  ta rd a  pas  à f a i r a  c o n n a is sa n ce  avec 
des  m a lfa i te u rs  d e  to u te s  les ca tégo­
ries, gens de  sac e t  de  corde ,  rep r is  
de ju s t ice ,  etc.
Les c o q u in s  se  d e v in e n t ,  e t  c o m m e 
d i t  le p ro v erb e  :
« Qui se r e s se m b le  s 'a ssem ble  ».
Darasse  dev in t  v o l e u r ;  L angue-  
d ’Or,—  ses c o m p a g n o n s  l ’a v a ie n t  s u r ­
n o m m é  a in s i ,  —  p r e n a i t  p a r t  a u x  e x ­
p éd i t io n s  de  la bande ,  s u r to u t  q u a n d  
il s ’ag issa i t  de  m e t t re  a u  p il lage une 
m a ison  de  cam pagne .
Q uand  il d o n n a i t  d e  l’a rg e n t  à sa 
fem m e au  lieu  de  lu i  en  d e m a n d e r ,  il 
d isa i t  :
—  M a in te n an t  que  j 'a i  u ne  place, 
q u e  je t rav a i l le , '  c ’es t b ie n  le m oins  
q u e  je p r e n n e  u n  peu  d e s  ch a rg es  du  
m énage .
La p a u v re  fem m e c ro y a i t  que  son
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Dans la sa lle  d ’u n  m odeste  café, où  
so n t  a t tab lé s  q u e lq u e s  c o n s o m m a ­
te u rs ,  u n  v ie i l la rd ,  ro b u s te  encore  e t  
bien  ta i l lé ,  es t  ass is ,  c o u rb é  et las, la 
tète ap p u y é e  s u r  le d o ss ie r  d e  sa cha i-  
se .Sou  œil b r i l la n t  d a r d e  d a n s  le v ide 
u n  reg trd  pens if  et  in qu ie t .  Quel es t 
cet h o m m e ?  Quelle es t la n a tu re  de  
son an g o is se?  Est-ce un  a r t i s te  m é­
c o n n u ,  écœ uré  p a r  les d é d a in s  d ’un  
p ub l ic  sa n s  b ieuveil lance  e t  q u ’i r r i t e  
l 'audace  de  ses concep t ions  ? Est-ce 
u n  m a lh e u re u x  q u i  a vu  p a r t i r  tous  
les s iens ,  e t  q u i  res te  seu l ,  la folie d u  
désespo ir  b o u r d o n n a n t  d a n s  son c e r ­
veau ? Est-ce u u  ph i losophe ,  u n  pes* 
s im is te  fa t igué de sa h a in e  in u t i le  de 
la vie, le f ro n t  m e u r t r i  d 'av o ir  com m e 
R ichepin  f rappé  de  la tè te  à la por te  
de  l ’in c o n n u  ? Est-ce  u n  boh èm e  se 
d e m a n d a n t ,  en  face d e  son  d e r n ie r  
m azag ran ,  p a r  que l  p rocédé il v a  d e  
nouveau  p o u v o ir  r e m p l i r  ses poches 
f lanques?  N ous p e n c h o n s  p o u r  ce tte  
d e rn iè re  suppos i t ion ,  ou p lu tô t  — ré ­
flexion faite —  n o u s  ne  p e n c h o n s  
p o u r  a u c u n e ,  M. Hodler ,  l ’a u t e u r  de  
l 'âm e en peine, n e  c h e r c h a n t  pas  à e x ­
p r im e r  p a r  sa p e in tu re  a u t r e  chose 
q u 'u n e  h a rm o n ie  d e  fo rm es  o u  de co­
lorat ion ,  en  un  m ot,  n e  c h e rc h a n t  q u e  
le m orceau  à  p e in d re ,  en quo i il n ’a 
pas  to r t .  Or, l ’âm e en peine  es t  u n  
beau m o rce au  de p e in tu re  : le dess in  
e x t rê m e m e n t  sé r ie u x ,  la co lo ra tion  si  
var iée  de  la f igure, de  l ’h ab i t ,  des  ac­
cessoires,  des  m a in s  s u r to u t ,  d én o te  
chez M. H odler  la Volonté de  t r a d u i r e  
la vér i té  d a n s  ses accen ts  infin is .  S ans  
dou te ,  on  p e u t  re p ro c h e r  à  ce t a r t i s te  
u ne  ce r ta in e  b ru ta l i t é  d a n s  l ’ex écu ­
tion ,  b ru ta l i té  q u i  v ie n t  p réc isém en t  
de  l ’eflort au q u e l  il es t ob ligé  p o u r  
m an ifes te r  sa pensée ,  m a is  on n e  p e u t  
n ie r  q u ’il y a i t  d a n s  ce tte  to ile ,  com ­
m e d a n s  les p récéden tes ,  u n e  sc ience 
e t  u n e  p u issance  de  r e n d u  q u i  peu  à 
peu  s ’im posen t .
M. Baud-Bovy sem ble  vou lo ir  res ­
te r  fidèle au x  scènes de  nos A lpes ;  
n ous  l’en  félicitons, et  n o u s  som m es  
h e u r e u x  de c o n s ta te r  ces ten d an c es  
vers  u n  a r t  su isse .  Peu t- i l  ex is te r  u n e  
p e in tu r e  su is se  ? La q ues t ion  a été 
v iv e m en t  d isc u té e  p a r  de  nos éc r i­
va ins  com p é te n ts ,  e t  ce n ’es t pas  ici 
le l ieu  d e  r o u v r i r  le déba t.  Toutefois  
on  p o u r ra i t  la r é s u m e r  en d e u x  m o ts .  
Ou nos a r t i s te s  n e  q u i t t e r o n t  pas  la 
S u isse  et en p e in d ro n t  la v ie  et les 
s ites  en  se c o n te n ta n t  de  nos écoles 
et de  nos ressou rces  a r t i s t iq u e s ,  ou  
b ien  ils i ro n t  d e m a n d e r  à  le u rs  con-
m a r i  av a i t  u n  em plo i  ; elle n ’a u r a i t
f ias osé s o u p ç o n n e r  q u ’il f û t  u n  vo-eur .
Un jo u r  q u e  D arasse  p ro m e n a i t  son  
d é s œ u v re m e n t  d ev a n t  les v i t r in es  des  
b i jo u t ie r s  d u  Palais-Royal,  il se t r o u ­
va to u t  à coup , nez à nez avec u n  je u ­
ne h o m m e  de fo r t  b o n n e  m ine ,  t rè s  
é lég a m m e n t  vêtu , à la d e rn iè re  m ode , 
e t  q u ’il r e c o n n u t  auss i tô t ,  m a lg ré  le 
c h a n g e m e n t  opéré  d a u s  sa p e r so n n e  
p a r  les années  et, se lon  les a p p a r e n ­
ces, d an s  sa posit ion .
—  Paolo  ! s ’écria-t-il.
L 'I ta l ien ,  —  ca r  c ’é ta i t  en  effet 
Paolo, —  ne  p a r u t  n u l le m e n t  flatté d e  
la rencon tre .  Il res ta  u n  in s ta u t  in d é ­
cis, se d e m a n d a n t  s ’il ne  deva it  pas  
p as se r  o u t r e  en je ta n t  à l ’in t r u s  ces 
m o ts  :
« V ous êtes fou, m o n s ie u r  ! »
Mais il réf léchit  q u ’il p o u r ra i t  avo ir  
besoin ,  à un  m o m e n t  do n n é ,  de  l’a n ­
cien co n t re b an d ie r ,  e t sa p h ys iono ­
m ie  p r i t  u n e  exp ress ion  so u r ia n te  :
—  C om m ent,  m o n s ie u r  D arasse ,  
c’es t  vous, c ’es t b ien  vous  ! Quelle 
s u r p r i s e !  y r a i ,  je n e  m ’a t tenda is  
g u è re  à avo ir  le p la is i r  de  vous  ren ­
c o n tre r .
—  Est-ce b ien  u n  p la is i r  p o u r  to i ,  
m on c h e r  P aolo  ?
—  Mon anc ien  p a t ro n  m e fe ra it  i n ­
j u r e  d ’en d o u te r .
—  A lors, c ’est b ien ,  c ’est très  b ien .
Il co m m en ç a i t  à q u es t ionne r .
P aolo  l ’in te r ro m p i t  en d is a n t  :
(A su ivre)
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f rè resétrangers  des  théories  nouvelles ,  
des procédés différents p o u r  les a p p l i ­
qu er  à la re p ro d u c t io n  des  su je ts  na  
tionaux. Dans le p r e m ie r  cas, ne r i s ­
quent-ils pas d e  l im i te r  le u r  ch a m p  
d ’é tu d e s?  Dans le second , de fa ire  
de la p e in tu re  p a r is ie n n e  ou a l le­
m ande en S u isse  ? P o u r  nous ,  si nous  
avions à rép o n d re ,  n o u s  d ir io n s  que 
la seconde a l te rn a t iv e  est la m eil­
le u re ;  il sufHt, en  som m e, q u e  le 
sujet so it  su isse ,  les p rocédés é ta n t  
universe ls .  Mais revenons-en  a u x  
m outons  de M. Baud Bovy et à sa  Dis­
tribu tion  de sel au  m a tin  dans les H au- 
les-Alpes. N ous so m m es  s u r  u n  h a u t  
pâ tu rage  ; au  p re m ie r  p lan ,  de  l ’he rb e  
courte  e t  des  rocs ; a u  fond, assez 
près de nous ,  des  so m m ité s  b leuâ tres  
tachées de  ne ige .  D ebou t s u r  u n  ro ­
cher, un  je u n e  berge r  je t te  d u  sel à 
ses m outons .  L’a i r  e t la  lu m iè re  c ir ­
culent d an s  ce tte  to ile  bien  o rdonnée ,  
mais il n o u s  sem b le  q u e  le  p r in c ip a l  
personnage e t  les a n im a u x  m a n q u e n t  
d ’un peu de  c o n s is ta n ce ;  le b e rg e r  
su r to u t  nous  sem ble  p ré se n te r  ce dé­
fau t;  o n  n e  dev ine  pas  assez, sous  
l 'habit,  la p résence  d ’u n  co rps ,  d ’u n  
beau torse de  je u n e  m o n ta g n a rd  ; 
après tou t ,  cet a spec t  v ie n t  p eu t-ê tre  
de l’éc la irage q u i  en to u re  les objets  
d ’un cercle  lu m in e u x .
A nna-L isi, l ’a u t r e  toile  de  M. Baud- 
Bovy, es t un  exce l len t  p o r t r a i t  d ’une  
jeune Bernoise f ra îche et b londe ,  u n e  
vraie fleur de  san té  ép an o u ie  au  bord  
d ’un lac a lp in .
M. F. Dufaux. infidèle p o u r  cette  
fois au  L ém an  q u i  lu i  a in sp i ré  q u e l ­
ques b e a u x  ta b le a u x ,  n o u s  c o n d u i t  à 
la m on ta g n e ,  s u r  u n  c h e m in  étro it ,  
g r im p a n t  le long  d u  préc ip ice .  L en te­
m e n t ,  po sa u t  avec p réc au t io n  le pied 
su r  les cailloux ro u lan ts ,  d e u x  m on­
ta g n a rd es  p o r ta n t  ch a cu n e  sa charge  
de bois m ort d esce n d en t  le sen tie r .  
Les a t t i tudes  b ien  observées et bien  
rendues,  l’éclairage in té re ssa n t ,  la l u ­
m ière abondante ,  la to n a l i té  c la ire  et 
b leuâtre  très ju s te  fon t  de  cette toile 
une œ uvre  q u i  a t t i r e  e t  r e t ie n t  l ’a t ten  
tiou.
La p ortra it de Mme X ,  d u  m ôm e ar  
tiste, n ’a peu t-ê tre  pas  les m êm es  qua  
lités de ha rd ie sse  e t  d ’a isance ,  néan 
m o ins  il e s t  b ien  p e in t ,  d ’un  dessin  
soigné, d ’u n e  c o n s tru c t io n  solide.
Le d éfau t  des  très  petites toiles 
co n m e  en p e in t  M. A. Grison, es t so u ­
ven t la  sécheresse ,  la  m in u t ie ,  to u te ­
fois ce t  h ab i le  a r t i s te  est à l’ab r i  de  ce 
reproche ,  e t  VAum ôniei' d u  régim ent, 
don t la tè te  m e su re  q u e lq u e s  m il l im è 
très ,  es t exécu té  avec u n e  t rè s  g ra n d e  
libe r té  de  p inceau . Ce gen re  de  tab leau  
a le p r iv ilège d ’a r r ê te r  to u te  u n e  caté- 
gorie de  v is i teu rs ,  cap tivés  s e u le m e n t  
p a r  l ’ex igu i té  d u  cad re  e t  le spectacle  
d ’une  difficulté  va incue .
Nous p ré fé rons  à ce tte  œ u v re  le Me- 
nétrier, p lu s  la rg e m en t  p e in t  et qu i  
m o n tre  q u e  M. G rison  co n n a î t  e t  p r a ­
t iq u e  les v ieux  m a î t r e s  ho l landa is .
C. B,
(A su iv re )
Le château de l’île, le Chàtcauvieux on 
château royal, les rues, places e t quais
de St-Gervâis.
Les portes (lu temple seront ouvertes â 
7 heures 1/2.
B ib liograph ie . — M. Michel Bréal 
a tra ité  dans la Reçue des Deux-Mondes la 
question de la Réforme de l'orthographe 
/rançaixe. Cette étude, tirée à part par la 
lib ra irie  Hachette, est d ’un vif intérêt 
pour ceux qui s 'in téressent à ce sujet.
DEUXIEME
iO heures du  m a tin .
Dernier Courrier
B erl in ,  13 février .  
G érard  Rohlfs ,  l ’éc o n o m is te  e t  e x ­
p lo r a te u r  b ie n  c o n n u ,  p ropose  de
Acuités p rése n tes  sa n s  r e c o u r i r  à  de 
n o u v e a u x  im pôts .  S e u le m e n t ,  p o u r  
n e  pas endosse r  1 im p o p u la r i té ,  a u c u n  
m in is t r e  n ’ose les p roposer .
P o u r  r é p o n d re  a u x  so ll ic i ta t ions  du  
m a ire  d e  Rom e, le m in i s t r e  de  la 
g u e r re ,  v o u la u t  d o u u e r d u  t rav a i l  au x  
o u v r ie r s  inoccupés ,  a déc idé  de  faire 
ex é cu te r  des  t r a v a u x  p o u r  co m p lé te r  
les fortifications de  R om e ; il y a des 
t in é  d e u x  m il l io n s  et dem i.
Le Commrreio  de  L iv o u m e  ann o n c e  
la  faillite d 'u n e  des p lu s  im p o r ta n te s  
m a isons  g recques  de  ce tte  ville,  qu i  
faisa it s u r  u n e  vaste  échelle  le com ­
m erce  des  g ra in s  e t  av a i t  des  r a p p o r ts  
su iv is  avec les places d u  Levant.  La 
ÉDITION fai!**1® a é té  déc la rée  s u r  la p o u r su i te  
de  la B anque  de  C ons tan tinop le ,  à la 
da te  d u  8 d u  c o u ra n t ,  p a r  le t r ib u n a l  
de ce tte  ville, au q u e l  elle a p résen té  
150,000 f rancs  d ’effets p ro testés .
—  Le p ap e  a u r a i t  eu  n ie r  u n  éva 
n o u is sem e n t .  Les fam ilie rs  d u  Vati 
can  d is e n t  q u e  la  s a n té  d e  Léon XIII 
a reçu  u n  coup  sensib le  p a r  la m o r t
p ro c u re r ,  p a r  souscrip tion ',  à  Em in-  f e on f rè rc > e'1 fIu ’u ne  c‘r is e  cs t Pos 
P ach a ,  la so m m e  d ’u n  dem i-m ill ion  
de  m a rk s  p o u r  lu i  p e rm e t t r e  de  p o u r ­
s u iv re  sa  m iss io n  d a n s  l ’A fr ique  a l le ­
m a n d e .
Il p ropose  de  c o n s t i tu e r  u n  com ité  
q u i  en rô le ra  des  so lda ts  e t  en v e r ra  
les c a n o n s  e t  les m u n i t i o n s  in d is p e n ­
sab les .
V ienne .  14 fév r ie r
sib le .
P a ris , 14 fév rie r. 
On s a it  qu e  la  C ham bre des d ép u tés  
a vo té p a r  318 voix  co n tre  11)I u n e  en 
q u ê te  s u r  l ’élec tion  du  co m m an d a n t 
P ico t à  S ain t-D ié . Voici les p r in c ip a u x  
p assages de la défense  de M. P ico t ;
M. Picot combat ces conclusions. On me
reproche, dit-il, des faits de corruption
__________ électorale. Un sieur Absalon, cabaretier
Les le t t res  de  S t-P é te r sb o u rg  signa- et agent électoral de M. Jules Ferry, pré
le n t  le fa i t  s u iv a n t  : tend que je lui aurais ofîert 500 fr. pour
1 ----------------- *-»- J •* *• ------ *------------ *“
NOUVELLES
publiées hier en cinquième édition
Chronique Locale
C a s in o  c i  m a is o n s  (1e je u x .
— R é p o n d an t à l ’a r tic le  d u  Jo u rn a l de 
Genève q u ’u n  d e  n o s c o rre sp o n d a n ts  
re p ro d u isa it h ie r, le  G eneiois d it  
Quel patriotism e ! un organe genevois 
cherche â nu ire à G énère I 11 n ’y a pas 
lieu d’insister. Ce n ’est pas dans un Ca 
si no, ouvert, surveillé, un lieu public, 
que le danger existe pour la moralité 
d 'une ville. Cet établissem ent, destiné à 
procurer aux étrangers les distractions 
qu'ils trouvent ailleurs, sous les réserves 
commandées, n ’est pas dangereux pour 
les habitants du pays. Si vous voulez mo­
raliser la population genevoise, allez dans 
les cercles où la jeunesse dorée perd élé­
gamment son argent, parfois son hon­
neur, dans les établissem ents interlopes 
où l’on vit des femmes, où l’on se tue 
aussi pour elles. Voyez qui les fréquente, 
et agissez dans votre milieu, su r les vô­
tres ; c’est là que votre hum eur prédi- 
cante trouvera de quoi s’exercer ; mais 
vous n ’en parlez pas, et pour cause. Ne 
faut-il pas faire de la politique de parti 
avant to u t?
G r o s  lo t .  —  C erta ins  jo u rn a u x  
avaien t an n o n c é  q u e  le g ro s  lo t de  la 
tombola de  l’expos it ion  d e  P a r is  ava it  
été gagné  p a r  u u e  je u n e  fille h a b i ta n t  
Veyrier.  En r e p r o d u is a n t  ce tte  nou  
velle n o u s  av ions  fait  tou tes  nos r é ­
serves ca r  n o u s  n ’av ions  p u  o b te n ir  
à Veyrier a u c u n  ren se ig n em en t .  Au 
jo u rd ’h u i  les jo u r n a u x  f rança is  an  
noncent q u e  le vér i tab le  g a g n a n t  du  
gros lot de  la tom bola  d e  l ’expos it ion  
est M. Jo se p h  Lévy, d e m e u r a n t  à Ha- 
guenau, en Alsace. Il e s t  a r r iv é  h ie r  
à Paris  e t  a p rév e n u  la d irec t ion  de 
la tombola q u ’il v ie n d ra i t  d a n s  l ’a ­
près-midi r e t i r e r  le fa m e u x  lot de 
200,000 fr.
Attelage abandonné.— Hier 
les g en d a rm es  d u  poste  de  Carouge 
ont été in fo rm és  q u ’u n  a t te lage  ava it  
été t rouvé  a b a n d o n n é  ru e  C aro l ine .  
Effectivement, d e u x  c h e v au x ,  a t te lés  
à un t ra in e a u ,  o n t  été tro u v és  sa n s  
maître. A q u i  le t o u t ?
Le temps qu ’il fait. — l'n  chan­
gement de temps se produit su r l’Europe 
occidentale. Les pressions faibles en­
vahissent l'ouest du continent et un mi­
nimum assez im portant se trouve aujour­
d'hui à l'entrée de la Manche. La baisse 
barométrique est générale su r l'Europe 
centrale. Un maximum persiste au nord 
de la Russie. Des mauvais temps d 'en tre  
ouest et uord sévissent su r les côtes de 
la Bretagne et de l'Océan et menacent la 
Manche, tandis que les vents soufflent 
encore très forts de l’est en Provence. On 
signale des pluies sur l'est de la France, 
des neiges dans l'ouest et le sud et un 
orage à l'île d’Aix.
Un réchaufleinent sensible se produit 
sur l’ouest de l'Europe.
En France, le temps va devenir moins 
froid, des pluies ou des neiges sont pro­
bables dans toutes I p s  régions.
Il a neigé encore un peu celle nuit. La 
température s 'est radoucie et un gai so­
leil s'est m ontré cette après-midi.
Temps probdble : ciel variaale, baro­
mètre en hausse.
T e m p l e  d e  S t - G e r v a i s .  —  Di­
manche prochain, 16 courant, â 8 heures 
précises du soir, seconde conférence his-
Une m agn if ique  église d o i t  ê t re  
élevée à l’e n d ro i t  m êm e où  le cz a r  
A lex a n d re  II a été tué.
Une trè s  g rosse  so m m e av a i t  été 
sonsc r i te  p o u r  ce m o n u m e n t  e t  con 
fiée à un  com ité  d o n t  le  g ran d -d u c  
W la d irn i r  es t  le p rés id en t .
Le fo n c t io n n a ire  à  q u i  les fonds  
é ta ie n t  rem is ,  e t  en q u i  on  av a i t  la 
p lu s  abso lue  confiance, a d isp a ru  
avec 30,000 livres s te r l ing .
L’e m p e r e u r  A lex a n d re  III a alors  
in s is té  a u p r è s  d u  g ra n d - d u c  W ladi 
m i r  p o u r  q d ’il c o m b lâ t  le déficit avec 
sa  fo r tu n e  p a r t icu l iè re ,  d 'o ù  u n e  ce r ­
ta in e  tens ion  d a n s  les r e la t io n s  en t re  
les d e u x  frères .
S t-P é te rsbou rg ,  14 févr ie r .
La nouvel le  r é p a n d u e  d a n s  la p re s ­
se é t ra n g è re  a n t i - ru s se  q u e  n o tre
pour
faire voter en ma faveur. La vérité est 
que j'avais promis à Absalon, s’il deve­
nait mon agent électoral, de l’indem niser 
de la perte qui pourrait en résulter pour 
lui au point de vue de sa clientèle répu­
blicaine, mais ces pourparlers n ’ont eu 
aucune suite.
Divers individus ont été condamnés 
pour avoir offert de petites sommes ou 
promis des faveurs aux électeurs qui vo­
teraient pour moi : il y a eu cinq con­
dam nations de ce chef, mais je suis com­
plètem ent étranger A ces faits.
Un industriel aurait menacé unélecteur 
de M. Jules Ferry de renvoyer sa fille 
mais cette menace n ’a été en tout cas sui 
vie d ’aucun elTet, tandis que de nombreux 
ouvriers ont été renvoyés après l’élection 
pour n’avoir pas voté en faveur de M. 
Jules Ferry.
J 'ai visité loules les maisons de ma cir­
conscription. J ’ai été témoin de bien des 
misères, J 'a i été souvent sollicité, et ce-
s r B n s s ^ & s i a s
p ro p r ié ta i re s  baltes , es t fausse . A l ’é ­
t r a n g e r ,  on  affecte d e  c ro ire  q u e  les 
m e su re s  p r ise s  co n t re  des  A llem ands  
de  l ’e m p ire  a l le m a n d  le so n t  con tre  
les Baltes a l lem an d s ,  su je ts  russes  
Ce q u i  a p u  d o n n e r  n a issan ce  à ce tte  
r u m e u r ,  c 'es t  l ’in te n t io n  d u  g o u v e r ­
n e m e n t  de  p r e n d r e  des m e su re s  con ­
t re  la t ro p  g ra n d e  ex tens ion  de l’im 
m ig ra t ion  des A llem ands  d a n s  les 
p rovinces d u  m id i de  l ’e m p ire  où  ils 
fo rm e n t  de  p lu s  en p lu s  de  n o m b reu  
ses colonies.
M adrid ,  14 fûyrier 
Les é tu d ia n t s  espagno ls  o n t  envoyé 
au x  é tu d ia n t s  de L isbonne  u n e  a d r e s ­
se d an s  laque l le  ils d é c la re n t  q u ’ils 
fon t  des  v œ u x  p o u r  l ’un io n  des  peu  
p ies  la t ins .
L ondres ,  14 février.
A la C h am b re  des c o m m u n es ,  M. 
L abouchère ,  po sa n t  u n e  q u es t io n  au 
su je t  de  la  Triplo a l l iance ,  a d i t  que 
si la F rance  p ro fi ta i t  d ’une  g u e r re  eu 
ro péenne  p o u r  r e p r e n d r e  l ’Alsace 
L o rra ine ,  elle a u r a i t  tou tes  ses s y m ­
path ies .
Berl in ,  14 février .  
Cet ap rè s -m id i  a eu lieu l 'o u v e r tu re  
de  la séance d u  Conseil d ’E ta t  p a r  
l ’e m p e re u r .  Dans le d iscou rs  q u ’il a 
p rononcé ,  G u il laum e II a exposé  la 
ju r i s p r u d e n c e  à é tab l i r  p o u r  la  p ro  
tection des o u v r ie r s  et a fait r e s so r t i r  
l ’im p o r ta n c e  de la ques tion  au  po in t  
de  vue  d e  la responsab i l i té  q u ’elle e n ­
t r a în e ra  p o u r  la g a ra n t ie  â  ap p o r te r  
c o n t re  l ’exp lo ita t ion  a rb i t ra i re  des 
forces ouvr ières .
On devra  te n i r  com pte  d 'u n e  d im i ­
n u t ion  d u  trava il  des  enfan ts ,  de  la 
posit ion des fem m es, d a n s  les lim ites 
de ce q u e  l ’in d u s t r ie  p eu t  su p p o r te r  
sans  re s t r e in d re  le m arché .
La c réa tion  de  com m iss ions  de r e ­
p ré se n tan ts  cha rgées  de  dé fendre  les 
in té rê ts  o u v r ie rs ,  ne p a ra i t  pas m o ins  
im p o r ta n te .
L ’E tat,  l ’église et l ’école doivent 
aussi c o n t r ib u e r  au  déve loppem en t 
des  réform es proposées.
P o u r  l ’é tu d e  im m éd ia te  de  ces q u e s ­
t ions ,  le Conseil sera subd iv isé  en 
com m iss ions  d o n t  les m e m b re s  se ron t 
choisis ,  p a r  l ’e m p e r e u r ,  p a rm i  les 
p e rso n n es  com péten tes .
Ces subd iv is ions  se r é u n i r o n t  le 26 
février.
L ’e m p e re u r  a dés igné  co m m e rap  
p o r te u rs  MM. M iquel e t  Tenke ,  co n ­
se il le r  pr ivé.
Metz, 14 février .
L ’im p re ss io n  d u  m a n d e m e n t  de  ca ­
rêm e  d e  l ’évêque  de Metz a é té  i n t e r ­
d ite  p a r  le g o u v e rn e m e n t ,  eu v e r tu  de 
la loi s u r  la presse .
P est ,  14 février.
M. Tisza a d éc la ré  q u e  la H ongrie  
p a r t ic ip e ra  â  la confé rence  in te r n a t io ­
na le  ouv r iè re .
L ondres ,  14 février.
On a s su re  q u e  lord  S a l isb u ry  a d é ­
claré  q u e  le g o u v e rn e m e n t  ang la is  se 
ré se rv e ra i t  d ’e x a m in e r  l ’inv i ta t ion  â 
la conférence o u v r iè re  p ro je tée  p a r  
l ’e m p e re u r  d ’A llem agne  et q u ’il p ré ­
v ie n d ra i t ,  toutefois ,  q u e  le g o u v ern e ­
m e n t  de  la re in e  a p ro m is  déjà sa p a r ­
t ic ipa t ion  à la confé rence  o u v r iè re  qui 
d o i t  avo ir  l ieu  le 5 m a i p ro ch a in  à 
B erne.
L isbonne ,  14février.
Les j o u r n a u x  son t  très  i r r i té s  du  
d isc o u rs  d e  lo rd  S a lisbu ry .
Moscou, 14 février.
Hier,  la ré fo rm e  a d m in is t ra t iv e  du 
com te  Tolsto ï a été in t ro d u i t e  d an s  
les g o u v e rn e m e n ts  de  Moscou. W ladi 
m ir ,  R iazan , T ch e rn ig o w ,  Ivalouga et 
K ostrom a.
P a r la n t  des  év è n em en ls  de  la B u l­
gar ie ,  la Gazette de Moscou d i t  q u ’ils 
so n t  le ré su l ta t  de  l ’a n a rc h ie  q u i  es t 
to lé rée  et encou ragée  d an s  ce pays 
p a r  ce r ta ines  pu issauces .  La R uss ie  a 
la consc ience  n e t te  à ce t  égard .
Rom e, 14 février.
La d isso lu t io n  des  conseils  d ’a d m i­
n is t ra t io n  des b a n q u e s  d ’ém iss ion  de 
S icile et d e  Naples a causé  une  s u r  
p r ise  générale .  On racon te  q u e  cette  
! m e su re  a été p r ise  p a r  M. Crispi sans 
q ue  le conseil  des  m in is tre s  eu a i t  été
relève il ma charge n ’excède pas 200 fr 
Voilà la prétendue pluie d ’or.
Tous les électeurs sont restés libres de 
voter pour le candidat de leur choix ; au­
cune offrande, aucun secours, aucune 
bannière n ’a été donnée aux communes 
ou aux sociétés. Je me suis borné à faire 
d istribuer deux journaux, pendant que 
Jules Ferry faisait une propagande ellré- 
née de biographies, où il é tait présenté 
sous des traits les plus avantageux, et de 
caricatures où il me bafouait.
En fait de libations, il n'y a eu que 
que quelques verres de bière" qu ’oo a bu 
pour payer aux aubergistes la location 
de leurs sa lle s: il n 'y a eu ni pression, 
ni intim idation.
Je ne suis ni industriel, ni propriétaire
m e  n n  /ilprnnc/*rit»l iAn 1 -----dans ma circonscription. L'organisation
lorique de M. C. Fontaine-Borgel. S u je t: I sa is i. On ue p o u rra  pas s o r tir  des d if-
du parti ouvrier, dans ce pays était anté 
rieure au mouvement boulangiste, et elle 
lui surv it. La classe ouvrière dont les il­
lusions ont été déçues, est m aintenant 
très hostile à certaines personnalités et 
c'est là tout le secret de mon élection.
Les ouvriers ont accueilli un candidat 
qui se prononçait loyalement pour la Ré­
publique et sa légalité. Je  me suis en­
tendu avec le comité ouvrier pour la dis­
tribution de nies circulaires et j'ai versé 
2,000 francs pour ce service ; [l'élection a 
eu lieu en toute liberté et sincérité et par 
conséquent elle doit être considérée com­
me valable. (Très bieu ! à droite).
La Chambre fera ce qu ’elle voudra, 
mais je ne redoute pas d ’atlronter à nou­
veau le verdict des électeurs. (Applaudis­
sem ents à droite).
—  La C ham bre ,  en n ' in v a l id a n t  pas 
h ie r  le c o n c u r re n t  de  M. Ju le s  Ferry ,  
a eu  en vue les é lections de d im a n ch e  
procha in .
La m a jo r i té  a su p p o sé  q u ’inva lide r  
M. Picot, c ’es t-à -d ire  o u v r i r  la porte  
d u  P ala is  B ourbon  à M. Ju je s  F erry ,  
p ro d u i ra i t  s u r  les é lec teu rs  par is ieus  
u n e  im p re ss io n  d é p lo ra b le :  e t  c ’es t 
p o u r  cela q u e  M. C hau tem ps,  ancien 
p ré s id e n t  d u  conseil m un ic ipa l ,  s 'es t  
bo rné  â d e m a n d e r  l 'enquê te .
Mais le dom m aiidan t  P ico t ne perd  
r ien  p o u r  a t te n d re .  Il p e u t  ê t re  ce r ­
ta in  q u e  lo rsque  le d a n g e r  se ra  passé 
il se ra  bel et  b ien  invalidé .
—  Le tro is ièm e  b u rea u ,  co n t ra i re ­
m e n t  à l 'av is  de  la  sous-com m iss ion , 
a  conc lu ,  p a r  1C voix co n tre  lü ,  à 
l ' inva lida t ion  de  'M. M eilhodon, d é ­
pu té  c o n se rv a te u r  de  la Dordogne.
—  Le g ro u p e  roya lis te  v ien t  de  se 
c o n s t i tu e r  défin i t ivem ent.  La p lu p a r t  
des m e m b re s  p résen ts  o n t  déclaré 
vou lo ir  re s te r  à l ’écart.
.e g ro u p e  de l ’Uuion des  d ro i te s  a 
n o m m é p ré s id e n t  M. d e  Larochefou- 
cau ld ,  vice p rés iden ts  MM. de Maillé 
e t  de  Cazenove d e  P ra d in e ,  sec ré ta ires  
MM. P lichon ,  D ufaure ,  de Ram el et 
de  P o u tb r ian t .
—  M. l lu m b e r t ,  v ice p ré s id e n t  du  
S énat ,  es t n o m m é  p rés id e n t  de  la 
co u r  des  com ptes .
—  Un m a n d a t  d ’am e n e r  a été d é ­
ce rn é  c o n t re  M. D um on t ,  l ’a u t e u r  du  
k rach  des  hu iles .  Une perq u is i t io n  a 
é té opérée  a u jo u r d ’h u i  à  so n  d o ­
micile.
—  Lo p u n c h  des é tu d ia n t s  royat- 
l is les  co m p ta i t  sep t  cen ts  ass is tan ts .
Le d u c  de  L uynes,  r é p o n d a n t  à l ’a ­
d resse  des  é tu d ian ts ,  a prononcé 
u n e  a l locu t ion  lo u a n t  le d uc  d ’Or- 
l fens ,  d o n t  il a p p o r ta i t  le s a lu t  f ra te r  
nel. La r é u n io n  s ’es t  te rm in ée  sans 
in c id en t ,  m ais ,  au  d é b u t  de  la soirée, 
u n e  co n tre  m an ifes ta t ion  ava it  eu lieu 
d a n s  la ru e  e t  p lu s ie u r s  a r re s ta t io n s  
av a ien t  été opérées.
— L’am ira l  D u pe t i t -T houa rs  a of­
fe r t  h ie r  à V ille franche un  d în e r  aux  
officiers de  l ’escadre  am érica ine .
—  Le d u c  de  L uynes a é té  rayé de 
la lis te des  pe rsonnes  adm ises  à v isi­
te r  le  d u c  d ’Orléans, parce  q u ’il a a s ­
s is té  h ie r  au p u n c h  des é tu d ia n ts  o r ­
léanis tes.
—  Le S én a t  d isc u te  la p roposit ion  
de M. B arthe  dé fé ra n t  au x  t r ib u n a u x  
correc t ionne ls  ce r ta in s  dél i ts  de 
presse.
M. Cordellet, r a p p o r te u r ,  ex p l iq u e  
q u e  le b u t  de  la p ropos it ion ,  qui ré ­
pond  a u  d és i r  d u  pays, e s t  d e  m e t t re  
un  te rm e  a u x  dél i ts  de presse .
M. Thévenet,  m in is t re  de  la justice , 
co n s ta te  que  ja m a is  la p resse  n ’a été 
p lu s  lib re  q u e  m a in te n a n t ,  m a is  que ,  
sous  p ré tex te  de l ibe r té  de la presse ,  
il ne fau t  pas  d é s a rm e r  le g o u v e rn e ­
m en t .  Il d e m a n d e  au  S én a t  de  voter
le p ro je t  in té g ra le m en t .  (A pp laud is ­
se m en ts .)
La d iscuss ion  est a jou rnée  à jeudi.
—  Le conseil  s u p é r ie u r  de  l ’ag r i ­
cu l tu re ,  r é u n i  sous la p rés idence  du  
m in is t r e  d e  l ’ag r ic u l tu re ,  a  voté u n  
d ro i t  de  d o u an e  de tro is  francs  s u r  le 
m aïs  en  g ra in s ,  de c inq  francs s u r  la 
fa r ine  de  m a ïs  e t  ses dérivés ,  de  t ro is  
francs s u r  le r iz  en pai l le  e t  de  h u i t  
f ra n cs  s u r  le  r iz  en  b r isu re s  et s u r  les 
r iz de fa r ine ,  de  tro is  francs  s u r  le 
millet .
Cette cé rém on ie  te rm inée ,  u n  b a n ­
q ue t ,  fo r t  b ien  servi,  a ré u n i  de  n o m ­
b re u x  convives au  s ta n d  de S a tigny .  
La p lu s  g r a n d e  c o rd ia l i té  n ’a  cessé 
d ’y rég n e r  et de  n o m b re u x  d isc o u rs  
y  o n t  été p rononcés ,  e n t re  a u t re s  p a r  
MM. S tocker,  m a ire ,  Ador,  D ufour,  
D u n a n t  et F leute t,  conse il le rs  d ’E ta t ,  
e t  Cél. M artin ,  v ic e - p ré s id e n t  d u  
G ra n d  Conseil. La fanfare  et le c h œ u r  
m ix te  d e  S a t ig n y  o n t  à  p lu s ie u r s  r e ­
p r ises  c h a r m é  les as s is ta n ts  p a r  le u rs  
p roduc t ions ,  e t  les m e m b re s  d u  Con
Stainbouloiï esl un vrai des­
pote: il nie avoir agi à l insli- 
gation d ’une puissance é tran­
gère- _____________
4 heures. —  Quatrième éd ition .
TROISIÈME ÉDITION
/  heure du soir
i r o n i q u e  Locale
Prési-
Siance
Conseil municipal. —
dence de M. F. Cher bu lie z .  —  
du  14 févr ie r  i8 9 0 .
M. T u r re t t in i ,  p ré s id e n t  d u  Conseil 
a d m in is t ra t i f ,  ann o n c e  q u ’il a re£u en 
d a te  de  ce jo u r  u n e  le t t re  d e  M. G. de 
S e ig n e u x ,p ré s id e n t  du  Comité cen tra l  
d u  g r a n d  concou rs  m us ica l  q u i  a u ra  
lieu ce tte  a n n é e  d a n s  no tre  ville, une  
le t tre  p a r  laque l le  ce c i toyen réc lam e 
une  sub v e n t io n  de  12,000 francs  en  fa­
v eu r  de  la fête  q u i  se p répare .
A van t  d e  rép o n d re  à  ce tte  le t t re  et 
de  fa ire  des p ropos i t ions  au  Conseil 
m u n ic ip a l ,  le Conseil a d m in is t ra t i f  
a t te n d ra  d e  c o n n a î t re  les d ispos it ions  
de  l’E ta t  s u r  le  m ê m e  suje t.
L ’assem blée  r e p re n d  en su i te  la d is  
cuss ion ,  eu  tro is ièm e  déba t ,  d u  p ro je t 
de budget ,  section des dépenses.
Au c h a p i t re  VII —  service  des  eaux  
—  M. C am ole tti  é m e t  l ’idée d e  c rée r  
des fo n ta in e s  lu m iu e u se s  d a n s  la rade. 
11 e x p r im e  la c e r t i tu d e  q u e  ce tte  créa­
t ion  se ra i t  t rès  b ien  vue d u  p u b l ic  et 
c o n s t i tu e ra i t  u n  g r a n d  a t t r a i t  p o u r  les 
é t ra n g e rs .  M. Cam oletti  rappe l le  q u e  
‘ ' inven tion  des fon ta ines  lu m in eu se s  
es t d u e  à u n  de  n os  concitoyens,  M. 
D. D. Colladon. . „
M. T u r r e t t in i  r é p o n d  q u e  le Conseil 
a d m in is t ra t i f  es t on ne  p e u t  p lus  
sy m p a th iq u e  à  l ’idée de  M. Cam o­
le tt i ;  il s ’en  es t déjà occupé et il 
ue nég ligera  r ien  p o u r  lu i  d o n n e r  une 
so lu t ion  sa tisfa isan te .
Au c h a p i t re  II des  recettes ,  taxe 
m un ic ipa le ,  s u r  la p r  pos it ion  d e  M. 
Didier,  le chiffre p révu  est a u g m en té  
de  15,000 fr.
D’a u t re s  r u b r iq u e s  d a n s  la section 
des  dépenses  e t  d a n s  celle  des  rece t­
tes, su b is se n t  q u e lq u es  légères m od i­
fications et, f inalem ent,  le b u dge t  es t 
voté à  des chiffres qu i  d o n n e n t  un  ex ­
d e n t  d e  10,28"* fr.  de  recettes  s u r  les 
dépenses .
La séance p u b l iq u e  es t levée à 
heures ,  e t  l ’assem blée  se  co n s t i tu e  à 
hu is-c los  p o u r  d é l ib é re r  s u r  les n a tu ­
ra lisa tions.
Paris, lü  février.
Le duc d'Orléans a reçu hier 
la duchesse de Chartres,la p rin ­
cesse Marguerite, MM. liocher 
seil d ’Ktat so n t  r e n t r é s  en ville t a rô  I et Dufeuille, le général de Char- 
a—  î-  soirée, enc h an tés  de le u r  | rette, le colonel Riverai.
Il a instam m ent demandé
d a n s  la
course  et s u r to u t  de  l ’a im ab le  et co r­
d ia le  récep tion  q u i  l e u r  a .  é té  faite  m i f m  «s’a h c t î n l  rlp t m i l o  m a m  
pa r  les au to r i té s  et les h a b i ta n ts  de la ^
c o m m u n e  de  S a t igny .  festation de nature a établir un
U n  reu  d e  c h e m in é e  s ’est dé- malentendu au sujet de [l'acte 
c la ré v e n d re d ia p rè s -m id i  cIiezM. J ,  0  , accompli par lui, qui, a-t-il ré 
rue  Sain t-V ic tor^  Les agen ts  de police p é té , .n ’a aucun caractère poli
poste  de  l ’O bservato ire  se son t  
d u s  s u r  le to it  avec un  ex t in c teu r
T h é â t r e .  — Aujourd'hui on eût pro­
bablement tiré  un meilleur parti du d ra ­
me do W nller Scott, mais tel .qu 'il esl, 
''opéra Quentin Durtcard, conçu d a is  
ancienne (orme de l’opéra comique peut 
passer pour un des m eilleurs du genre. 
“  est impossible qu’on ne retrouve pas 
su r scène avec le plus vif in térêt des per 
sonnages comme Louis XL Quentin Dur 
ard , Crèvecœur et Isabelle de Croye 
S ur ce sujet très connu, l'ém inent di 
recteur du Conservatoire dè Bruxelles 
. Gevaërt, a écril une partition des plus 
honorables et supérieure par sa facture 
savante à ce que l'on enlend ordinaire 
m ent dans le répertoire d'opéra comique 
Tous les motifs sont de la plus grande 
distinction, et une orchestration travail 
lée. bien que discrète, en rehausse sou 
vent la forme heureuse. Le principal re 
proche que l'on piysse peut-être adresser 
à la m usique de Gevaërt est une teinte 
grisaille uniforme qui tourne à la mono 
tonie.
M. Gevaërt aime les ensembles et les 
tra ite  avec am pleur, aussi plusieurs 
chœurs sont-ils très réussis ; le chœur 
linal du prem ier acte en particulier 
produit un bel effet ; les chœurs du Théâ­
tre et la Cécilienne l’ont chanté avec un 
ensemble et une puissance qui leur eus 
sent valu un prem ier prix en division 
d'excellence. Le public le leur a décerné 
par un bis enthousiaste. — Nous ne vou­
lons pas nous livrer â une nomenclature 
des morceaux, chacun voudra voir cet 
opéra aim able; nous citerons seulement 
les couplets de Lesly au second acte, fort 
bien chantés par M. Dauphin, le quintette 
et le trio du troisième acte.
L 'interprétation est fort satisfaisante. 
M. Lespinasse, qui se trouve rem plir le 
premier rùle, a fort bien composé le per­
sonnage si complexe de Louis XI. Il a 
fait, au point de vue du costume et de 
l'apparence extérieure, une rem arquable 
restitution historique'. M. Dauphin est un 
superbe Lesly et M. Dechesne un comte 
de Crèvecœur de bello prestance, bien 
que fort em barrassé sons sa brillante a r­
mure. Notre basse et notre baryton, bien 
en voix, ont obtenu le meilleur succès 
comme chanteurs.
Mme Jouanne-Vachot n ’a pas à se plain­
dre d 'un  accompagnement trop chargé et 
réussit à faire applaudii son talent si 
complet ; quel dommage que la voix ne 
soit plus d ’un volume su.lisant. Les au 
très rôles sont tenus d 'une façon conve­
nable par Mmes Legault et Urbain, et 
MM. Cazeneuve, Marquis et Tony-Lau­
rent.
M. Dauphin, qui a beaucoup connu M. 
Gevaërt à Bruxelles, a tenu à m on te r 
cette œ uvre avec le plus grand soin : la 
mise en scène est bien réglée et b ril­
lante.
Il va sans dire que Ouenlin Durward 
n'a pas la prétention de faire un lende 
main à Lohengrin. C'est du bon opéra co­
mique et c'est dans cet esprit qu'on ira 
l'entendre. X.
d u  
ren
e t  o n t  r a p id e m e n t  eu r a iso n  de  ce t  in ­
cendie  de  peu  d ’im por tance .
M isère . — Ce m a t in ,  à sep t  h e u ­
res, M. le  d i r e c te u r  de  l ’as ile  d e  n u i t  
a fait  m a n d e r  à son é tab l issem en t  M. 
le D rC h r is t ia n i .p o u r  d o n n e r  des  so ins  
au  n o m m é A. B., Genevois, chiffon­
n ie r ,  d o n t  l ’é ta t  d e  s a n té  in s p i ra i t  de  
graves in q u ié tu d e s .  Le m édec in  a 
fait  t r a n s p o r te r  B. à  l ’Hôpital c a n ­
tonal.
M aladie . —  M. J.-A. \ \ \ ,  anc ien  
pro fesseur ,  h a b i ta n t  chez M. 0 . ,  a  été 
t 'ondu it  h ie r  au  so ir ,  à h u i t  heures ,  
chez M. P ie t ro w sk i ,  p h a rm a c ie n ,  ru e  
du  R hône  : il av a i t  été p r is  d ’u n e  s u ­
b ite  in d isp o s i t io n  s u r  la  voie pub l i­
que.  M. \V. a été c o n d u i t  à sa p e n ­
sion.
tique.
Liste des Prédicateurs
D im an ch e  1 6  févr ier  
EGLISE NATIONALE PROTESTANTE
Otants : Psaume 24. — CanUque 4.
Soin»-P ierre. — 10 h. — M. t'.li. Cougnartl. Sermon 
A udito ire. — 8 h . 3 |l  — Sl. Tournier. Catéchisme. 
Saxnt-G ervait. — 10 h. — M. Aubin. Sermon
11 11. 1|4 — M. üainliini. Catéchisme 
C h . — M. E. .Martin.— Service du 
soir.
Madeleine. — 9 h. — M. Nanti. Sermon.
H h. l | l  M. Dahiroine. Catéchisme.
G h. M. Iliiiavoiiie. Service du soir. 
Temple Neuf. — 10 — M. Hirhricli. Sermon.
I l  h 1|4 M. Ch Martin. Catéchisme, 
ï  h. — M. liamhini. Sermon.
Pdquis. — 10 h. — M. Ilnnitener. Sermon.
11 h. 1|4. M. Chnliimenu. Catéchisme.
S h. M. l’eler. Service du soir.
Carouge. — 10 h. — M. Uiiillermet. Sermon.
— 11 11. l | t  — M. lînrd. Catéchisme.
P lainpalais . — 10h . — M. llirschuarlner Sermon 
11 h. I|1 M. Gœlz. Catéchisme.
C b. M. Ilirsrhgnrt'.cr. Service du soir 
Saux-V ivei. — 10 h. — M. Feriier Serm on de
charité.
11 h. 1|4 M. ilordier. Catéchisme.
6 h. i l .  Kcrrier. Service du soir. 
A vully . — 10 heure». — M. Maystrc.
Cartigny. — 10 heures. — M. Ileyinono.
Céligny. — 10 heures. — M. Diickerl. proposant. 
Chancy. — 10 heures. — M. Bruno.
Chêne. — 10 heures. — M. Ch. Martin.
Cologny. — 10 heures. — M. liuitlol.
. - ,  . . . .  | Daraagnÿ. — b.  — M. Deléira. '
pub liées h ie r  en  c in q u iè m e  é d itio n  \c ,enthod. — 10 h e u re s .-  m. couiin.
Cy. — 9 heures. — M. Golh.
Jussy. — Il h. — M. G0II1. e
Lancy. — Il heures. — M. Dorel.
Russin. — 9 heures. — M. Uclélni.
Saconnex. — 10 heures. — M. Chainpemlal.
Satiyny. — 10 heures. — M. C.iampiccoli, proposant 
Vanhcéuvre*. — 10 heures. — M. Doissonuas.
Versoix. — i  h. — M. Coulin.
S e r v i c e s  e n  l a n g u e  a l l e m a n d e
Auditoire. — 10 h. — M. Slciger. Sermon.
— 11 b. S14. — M. SteiRer. Catéchisme. 
E g l i s e  l u t h é r i e n n e
Bourg-dc-Four, 38. — 10 h. Sermoo. (Aposl. XX, 2x- 
:tS) M. Ilotlinann.
— I l h. 1|l. Catéchisme. M. Iloflmann. 
E g l i s e  r é f o r m é e  é v a n g é l i q u e
iaiies
DÉPÊCHES
Berne. 14 février.
Les chemins de fer suisses 
accorderont les réductions pré­
vues pour les envois de retour 
de l’exposition internationale 
annuelle des beaux arts qui 
aura  lieu chaque année du 
er juillet au lu  octobre à Mu­
nich.
La Banque de Schwylz esl 
autorisée à émettre des billets 
au m ontant de 500,000 fr. sous 
la garantie du canton.
Casino, 1er étage. — 10 h. — M. Clirislcn. Sermon 
— — 11 h. 1(4. — Catéchisme
U n io n  n a t i o n n l e  é v a n g é l i q u e
Casino. — 9 heures. — Eludes tamiliéres de la bible, 
par M. le professeur Barde. 
l'e lite  salle de la Réform ât ion. — 10 h. — Service 
de prédlcilion.
MM. More!, secrétaire du bu- oratoire( r t t , . * ! W î i “iS.
reau international de la pro­
priété littéraire, et Soldan.con­
seiller d'Klat à Lausanne, sont 
délégués à la conférence de 
Madrid touchant la protection 
de la propriété littéraire qui 
doit s'ouvrir lo 1er avril
DÉPÊCHES DU JOUR
Prem ière édition
Londres. 14 février.
Stanley a écrit que l’état de 
sa santé ne lui permettrait pas 
de venir en Angleterre avant 
la bello saison.
Les dernières nouvelles de 
Zanzibar disent que le sultan a 
été remplacé par son frère et 
que le calme est complot.
10 heuret. — Deuxième édition
QUATRIÈME ÉDITION
4 heures
Chronique Locale
Prom enade en traineau  
(l’inauguration. — L’o rgane  olli 
ciel d u  g o u v e rn e m e n t  c o n se rv a te u r  
(le Journal de Genèir) nous  a p p re n d  
que  le Conseil d ’E ta t  a profité de  la 
p ro m e n a d e  eu  t ra in e a u ,  je u d i ,  p o u r  
a l le r  p rocéder  à l ’iu a u g u ra t io n  de 
l ’école e n fa n t in e  de  l’eney, g rac ieuse  
cons truc t ion  élevée p a r  M. Dériaz, 
a rch itec te .  Une pet i te  fête ava it  été 
o rgan isée  à ce tte  occasion p a r  les a u ­
torités et les hab i tan t»  de S a tigny .
A la nouvel le  école, où enfan ts  et 
p a re n ts  é ta ie n t  ré u n is ,  M. S locker ,  
m aire  de  S a tigny ,  a souha i té  la b ie n ­
v enue  a u  Conseil d ’E tat,  au  nom  d u ­
q u e l  o n t  r é p o n d u  MM. R icha rd ,  chef 
d u  d é p a r te m e n t  do l ’in s t ru c t io n  p u ­
b lique ,  e t  G ustave Ador. \1. Vincent, 
p ré s id e n t  d u  G rand  Conseil, a éga le­
m e n t  p r is  la parole .
Londres, l.‘i février.
A la Chambre des com m u­
nes, M. Parnell demande ce 
que fera le gouvernem ent rela­
tivement au rapport de la com­
mission d ’onquète concernant 
les parnellisles.
M, W.-ll. Smith répond q u ’il 
n a pas encore eu le temps 
d’examiner le rapport.
M. Parnell développe un 
amendem ent blâmant la politi­
que du gouvernement à l’égard 
de l’Irlande.
M. Madden lui répond.
Lisbonne, lü février.
La police a déclaré dissoute 
'Association des étudiants de 
-isbonne soupçonnée de répu- 
dicanisme. 'l’ous les papiers de 
'Association ont été saisis.
Toronto, lo  février.
L'université de Toronto a été 
incendiée. On craint sadestrue- 
ion complète.
. . . .  . .............. tel.
Athénée, i  — 8 h. — M. l'crrclcl.
— Samedi soir, 8 II., prières.
Rive Droite (Lévrier. 3). 10 h. I|2. — M. Bielcr. prof,
— 5 h. — M. Brocher.
— Samedi loir, 8 h. 1|4. Prières. 
Chapelle des Buis (PSquis). — 10 H l|2. M. Ilrucher.
Cultes p o u r  la  Jeune*** et l'Rnfanct 
Athénée, 4. — i l  heures. — M. Tophol.
Rive Droite. — 9 b. — M. nutlet.
Les Ruis. — 9 heures.
Carouge, r. Caroline, 39. — 10 b. M. Th. Décombaz. 
Il b. — Catéchisme.
C h. — Etmlo biblique.
| Culte pour les personnes d ’ouïe faible  
î .  Place du Port. — 10 h. 1 f t  — M. Cl. de Paye.
E g l i s e  I n d é p e n d a n t e  d e  l a  P é l i s s e r i e
pélisserie, S0 ■ . 9 h. Ecolo du Dimanche.
10 h. Culte e t Cène 
7 h. Elude biblique.
Samedi. 8 h. soir. Réunion de prières, 
ü c u t n e h e  b ta c h o e f l. A le t b o d l n t e u k i r c l i e  
Ruo des Oranges, 7, ou 2aie 
Soninag um 10 Uhr Morgens. — Abends u n  8 Uhr.
S e r v i c e s  e n  l a n g u e  i t a l i e n n e  
Fus le n t ,  7. — 9 h. — Ecole au dimanche pour les 
enlnnts: — 10 h. cuite. — Lundi 8 h. Circolo Diodati, 
couiérence historique, biblique, etc. — jeudi 8 h 
Elude bibliquo et de chant.
A i u e r i e a n  E p i s e o p a l  C h u r c h  
B. des in irons. — H. Cnaplain Rev. G. Ed. Parucker
— Iloly Communion al 8 1/2, ï,  4 et 5 Ih. Sundays.
— Mornliiï Service. 10.30. s. m. — Evening Prayer 
at 4.30 p. m.
E n g l i n h  C l iu r c h .
Hue du U t-Blanc. — Chaplaio Kor. J. Last. Mornlng 
service 10. 30. and evening service 7. 39. p. m.
f- 'g liH e C a t h o l i q u e  N a t i o n a l e
Saint-U erm ain  — 9 h. — Catéchisme.
10 heures — M. Rien. Grand’ 
messe et prédication
K olrt-D am e  — 9 h. M. Richlerich. C-iite allemand.
10 h. — M. Castnmé. Grand'mease 
cl prédira lion.
11 h. — Catéchisme.
con s t i tu a i t ,  p o u r  n o tr e  place , son 
p r inc ipa l  é lé m e n t  d ’alfaires. —  On ne 
s a u ra i t  n ie r  a u jo u rd 'h u i ,  q u e  ces t i ­
tres o n t  q u i t t é  les por te feu i l le s  g en e ­
vois p o u r  é m ig r e r  a i l le u rs ,  m a is  s u r ­
to u t  en  A llem agne . D’a u t r e  p a r t ,  l ' i n ­
sign ifiance des v a r ia t io n s  d a n s  les 
co u rs  de  ces t i t re s ,  m ê m e  a lo rs  q u e  
les Bourses  d e  Berl in  e t  d e  F ra n c fo r t  
se  m o n t r e n t  le p lu s  v io le m m e n t  a g i ­
tées s u r  l 'en sem ble  de  le u r s  cotes, 
p rouve  assez q u ’ils so n t  te n u s  de  p r o ­
pos  dé l ibé ré  e t  q u e ,  su rve i l lé s  de  
p rès ,  ils do iven t  sq  t ro u v e r  à  peu 
p rè s  to u s  a u jo u rd ’h u i  d a n s  les m êm es 
m a in s .
Mais a u x  p r ix  su ré levés  a t te in ts  
p ré se n te m e n t ,  il d ev ien t  év id en t  q u e  
les d é te n te u rs  é t ra n g e rs  d e  nos c h e ­
m in s  su is se s  n e  s a u ra ie n t  p lu s  avo ir  
d e v a n t  eu x  q u ’u n  seu l  a c h e te u r  : la 
Confédération ,  c a r  il n e  s a u ra i t  ê t re  
qu es t io n  de  co m p te r ,  p o u r  passer  le 
p a q u e t  d a n s  les cond i t ions  ac tue lles ,  
s u r  les cap ita l is tes  de  n o tr e  pays.
Cette s i tu a t io n  crée, d a n s  cette  
g rosse  affaire d u  racha t ,  des  devo irs  
p a r t i c u l iè re m e n t  difficiles et dél ica ts  
a u  Conseil fédéra l ,  e t  p lu s  q » e  jam ais ,  
il se ra  d e  to u te  nécessité  p o u r  lu i  de  
ne  se p ré se n te r  d e v a n t  le pays q u ’avec 
u n  p ro je t  d 'en sem b le ,  lo n g u e m en t  
m û r i  e t é tud ié ,  s ’il ne  v eu t  ê t re  ce r­
ta in  d e  se  h e u r t e r  à  u n e  opposit ion  
q u i  ne  ta rd e ra i t  pas  à se t r a d u i r e  p a r  
u n  veto significatif  d e  la p a r t  des  
é lec teurs .  Cet échec se ra i t  d ’a u ta n t  
p lu s  reg re t tab le  q u ’il a u r a i t  p o u r  r é ­
s u l t a t  p r inc ipa l  de  re ta rd e r ,  p o u r  une 
pér iode  in d é te rm in é e ,  la so lu t ion  que 
n o u s  p ers is to n s  à  c o n s id é re r  com m e 
d és irab le  en soi, n o u s  vou lons  di i e 
ce lle q u i  fe ra i t  p a s se r  au x  m a in s  de  
la Confédération  l’ensem ble  de  no tre  
réseau  ferré .
BOURSE DE PARIS
Onvertora C ltlir*
15 14Février 
3 0 /0  Français..................
3 0 /0  Id . am ortiss.
4 1 /2  0 /0  F rançais..........
Banque de F ran ce .. . .
Id . d ’Escompte.. . .
ld . de P a r is .............
Comptoir d 'Escom pte. . .
Crédit F o n c ie r .................
Id. L y o n n a is .............
Mobilier F ra n ça is------ -
Chemin du N ord ..........
Gaz Parisien .......... ....
Canal Panama..................
S u e z ...................................
P arts fondateurs Suez . .
Id. civiles S u ez ..........
Obligation Egyptienne..
4 0 /0  Espagnol.................
4 0 /0  Hongrois.................
5 0 /0  I ta lien .....................
4 0 /0 Russe 1880................
4 0 /0  T u rc ......................
Banque Im péria le........
Id. O ttom ane........
Mobil. Espagnol jouiss 
Chemins Autrichiens . . . .
Id . L om bards..
I d . Méridionaux 
Id . N rrd-Espagne...
ld . Sa/agosse...........
Rio Tinto . .  t .....................
M étaux ................................
Tharsis. ...............................
Cape Coppcr.......................
3 0/0 Consolidés Anglais.
Banque du Brésil..............
Banque In ternat. P aris..
A ndalouses........................
Banq. Russe et française 
Alpines................................
(V o ir  s u i t e  4m e p a g e  )
88 - 87 9;'i
_ __ 10S 75
-------- 4200 —
, -------- 520 —
7! 13 - 7<J5 —
___ 1307 -
725 - 723 —
13S - 43S -
------- 17C.2 —
-------- 146;» —
2297 - 2297 -
477 81 477 IS
73 15 73 18
-------- 88 81
94 22 94 27
-------- 94 —
-------- 18 12
-------- 528 —
—  - 5 »  37
-------- 202 —
-------- 4GI —
------- 303 —
381 - 380 —
312 - 312 —
393 - 395 62
-------
97 02
-------- 5KV —
—  — 525 —
_ _ 54S -
230 - 231 -
„ j | j »  f r a n ç a i s e ,  S u r a h , S a t i n  
d l l lo  m e r v e i l l e u x ,  s a t i n ,  d a m a s ,  
R e p s ,  T a i ï e t a s  s o i e e o u l e u r s  et«*. 
d e  t r .  « . 5 0  à  f r .  i  5 . 5 0  l e  m è t r e ,
expédie par coupes de robes ou par piè­
ces entières, G. HENNEBERG, dépôt de 
fabrique de soie à Zurich. Echantillons 
franco par retour du courrier.
De
I V o te s  d e  v o y a g e  d u
retour au pays, le shah,
4 2032
/  heure. —  Troisièm e édition .
Londres, iîi février.
Le rapport de la commission 
dans l'alïaire du Times contre 
M. Parnell parait au jourd’h u i , 
il est de nature  à satisfaire éga­
lement les deux parties. Les 
ministériels seront satisfaits des 
passages condam nant les agis- 
semonts nationalistes, et les Ir­
landais seront enchantés des 
cas très nombreux où les accu­
sations sont déclarées non fon­
dées. Il est probable que le gou­
vernem ent ne proposera aucune 
motion su r  ce rapport;  dans ce 
cas l ’opposition proposera de 
consacrer quelques séances à la 
discussion de ce document.
Selon le Tîntes, on écril dev ien­
ne que M. Panitza aurait avoué 
son intention do s 'emparer du 
prince et do M. Slamboulolï 
pour les éloigner de la Bulgarie, 
mais il nie toute intention d'as­
sassiner le prince el déclare que
Genève, lü  février .  
Avec un  peu  p lu s  d 'alï .iires,  la 
B ourse  d ’h ie r  d e  P a r is  e û t  été exce l­
len te  do tous  po in ts .  Le d écouver t  s u r  
le :î 0(0, n e  v o yan t  pas  encore  a p p a ­
ra î t re  l ’e m p r u n t  s u r  lequel il c o m p ­
ta i t  p o u r  se re p re n d re ,  com m ence  â 
s ’ém o u v o ir  e t  a po r té  h ie r  les cours  
ju s q u 'à  8«S, p r ix  f e rm e m e n t  m a in te n u  
le so ir .
C’est,  d u  reste , à peu  p rès  la seule 
v a le u r  q u i  a i t  d o n n é  q u e lq u e  a n im a ­
tion  a u  P a r q u e t ;  on  s igua le  cepen ­
d a n t  le Nord E spagne  et l ’i ta l ien ,  .en 
rep r ise  sens ib le  à 1)4.27 ; il es t p ro b a ­
ble q u e  l ’on c h e rc h e  à  fa ire  lever a u ­
jo u r d ’h u i  lo p lu s  d e  p r im e s  possib le  
s u r  ce d e r n ie r  t i t re .
Le m a rc h é  d e  la coulisse , en r e v a n ­
che, a é té  p lu s  favorisé, e t  a re tro u v é  
u n e  p a r t ie  d e  l ’e n t r a in  d ’au trefo is ,  
g râce  à la h au s se  de  l ’Uoifiéc d ’E 
gy p te  poussée p a r  L ondres ,  to u jo u rs  
s u r  les m ê m es  b r u i t s  de  conversion  
p ro ch a in e ,  e t  à l ’am él io ra t io n  m a r ­
quée  des  co u rs  d u  Itio q u i ,  en  c o r ré ­
la t ion  avec la rep r ise  d u  cu iv re ,  rega 
g n e  u n e  d iz a in e  do francs  s u r  la p ré ­
céden te  c lô tu re .
Les fonds d ’E ta ts  hong ro is ,  e sp a­
g no l e t  p o r tu g a is  très  bien  te n u s  éga 
l e m e n t :  v a leu rs  o t to m an e s  p lu s  ca l­
m es.
Cette fe rm eté  g éné ra le  d u  m a rc h é  
de  P a r is  e s t  due .  av a n t  tou t ,  a u x  avis 
m e i l le u rs  re ç u s  de  Berl in , m a is  on 
s a i t  com bien  la te n d an c e  es t  su je t te  
à ch a n g e r ,  d ’u n  in s ta n t  à l ’a u t re ,  s u r  
ce tte  place, eu so r te  q u ’il e s t  v ra i ­
m e n t  im poss ib le  de  fo rm er ,  d ’ap rè s  
la Bourse  d 'h ie r ,  de  p rév is io n s  u n  
peu  sû re s  q u a n t  à l 'o r ien ta t io n  u l té ­
r ie u r e  de  la Bourse.
Il s ’es t fa i t  ici q u e lq u e s  L yonnais  â 
722 ; A lp ine  230 offert ; Banque N ou­
velle eu bonnes  d e m a n d e s  ;i iOiiO. —  
L o m b a rd s  308,
Les nouvelles  p lu s  e n c o u ra g e a n ­
tes d u  d eh o rs  n ’o u t  d 'a i l le u rs  po in t  
réu ss i  à  re n d re  qu e lq u e  en t ra in  à n o ­
t r e  Bourse e t  le m a rc h é  des  C hem ins  
Suisses ,  en t re  au tre s ,  es t d e m e u ré  
p lu s  n u l  q u e  jam ais .
C 'est v ra im e n t  u n  su je t  d igne  de 
r e m a rq u e  q u e  la d isp a r i t io n  p re sq u e  
com plète  de  tou te  ac tiv i té  s u r  ce 
g ro u p e  de va leu rs ,  d o n t  le m arché ,  
n ag u è re  si  im p o r ta n t  chez nous,
Shnli
notre hâte 
[illustre ,
nconle j  ses sujels tout ce qui l'a frappé. 
Los français, narre-l-il. sou t très  beaux, 
[ mais leur lustre 
!st l’œ uvre du Congo, le savon de \  aissier!
Un persan à l'inventeur du Connu 
Agents dépositaires: F ra y  et S au ­
nier, 3;», rue Tupin, à Lyou. jJ__1220
UliüllilCrnto^ ieoutte.Rhiiinatis^
V  111 U U r L U  I  A sthm e, O ravelle. Sclltiqui
Csnéce, Barfcet. Lausanne. Amanii rt tomi-s nlm-nunc*
Le meilleur et le plus agréable
Que de personùes soutirant d ’(isthme, 
d 'enrouement, de toux nerveuse, sont su­
jettes à îles sullocations telles que la res­
piration leur manque et qu'elles c ra i­
gnent d 'ètre étouffées. Le remède esl bien 
sim ple: il sullit d 'aspirer quelques bouf­
fées de la fumée des Cigarettes indiennes 
de Grimault rt l'ie. pour élre immédiate­
ment soulagées. Iles milliers d 'aslhm ali- 
ques ont expérim enté ee nouveau ntédi- 
ranicnl, el il n ’y a pas d'exemple qu ’un 
seul d 'en tre  eux ait été rebelle a sa bien­
faisante action. 10208
à la rue «lu Mont-Blanc, 
une arcade pour un bu­
reau. Adresser les offres 
au bureau de la «Tribune», 
sous initiales !.. C.
Concert Treiber °
Succès de la nouvelle troupe dirigé© 
par M. Lombard. — Opérette tous les soirs.
GRAND THEATRE DE GENEVE
S a m e d i  1 5  f é v r i e r
Bureaux à 7 h. 1 /i .  — Ridtau à 7 h. 3/4
TOl'MNfiES E. SIMON 
Une seule représentation de
M a d a m e  JT TU I >  X O
M a d a m e  M a r i e  K O L ilE
M. F.. Didier. M. Ed. lieotges. M. A. Wonns. 
M . Jean  Coqueliu
LA FEMME A PAPA
Vaudeville-opérette eu trois actes 
de MM. Ilennequin el Uiltaud, m usq u é  
de M. IIE1U ...
NE M’CHATOUILLFZ PAS -  LE PÈCHE
Chansonnettes chantées par M m e  J u d i e
Les Précieuses Ridicules
Comédie en un acte de MOLIÈRE
